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newsmen
govt.
repression
score
Pak
PRICE AF, 4
GAME
Thai, Camhodian
gunboats trade
fire briefly
!\h'.lll\\ hil,' \\ l\t·, III Amh dlplo_
III II ... 111 (,11ft) f\1.ln to sta~e a srt-
11l hllll~l'l ... llll.l' lIn I1l.urSdll} In Slip.
1"'11 ,'I P lk:-.tllll,tn \\nl1lcn In Isrn.
l'll ~l. \ I1J111'd tt'l nlnrll'~ It WAS .In-
lltlllllll"d til l nlr~l } t'sl~rdny
\11' S.lllllra AOllil GhAz:\la. chair-
III III III Ih,' P.llt·:-.IJnl.ln W,)mt'n s As.
':1.l·l.llh-'n In llllr\l "hll'h hns called
lhl' ~Irtkl'. tl'ld a prcs!\ eon(cr~ncr If
Iluwd 10 dru\\ th(' att<,ntlCln of wo-
lid puillt, nplllll)n ttl IhC' plight of
P llt'''tlnlan \\C11l1l'n
\\ 1111ll'1I, .tss,'.IUIIllns 111 SYrilI
II'h,lunn 11.h." l~'rd.ln and A,lgNlt1
\~ "I I' d,n I 'r"Cl.·kd to l'h<;c:-ne Thllrs_
11.1\ .h 1 ~I.I\J of soltdnnt)' \\llh PA
It slllllln \\ Illnt'n Shl' .hhit'd
KARA(HI Fl'h ~-More thnn
100 Journnlisl!'; 1Il D.lccn \\Il.'nt nn
tlnkc yest<'rday prolcSll1lg govern-
In,'nl ft"j1n$I\ltlll <Iud pollcC' nl..'"1Jnn
llgnlll!\lt nt.~\\Sp;lrcr~ :lnd their stnlf
In EAst Pakl~tan ... major eIU(!~
A m<."e'tln~ t',f 1111' I\tnkmK llC'"ws.
nwn held In the E..'\st Pll)osinn cap'-
lal )'cslt'rdny aflC'rnolln cndorsC'd
,III r I dcmuntls hy ag,taLmll !\tlltl-
(!nl ..
I he: sludents Ale clAiming full fC'-
t.:llllFI1 Ilutllnnmy (or ERst P!lklstnn.
IIw Icslnrnllon Ilf Ih£' form£'r \Vt.~
Pnkhl.lll prOVlht·l.'S which wcrc mt'r
':l'd lntp .1 "'In~k' IIml in 19~'S, cOm
plt"lt' .11l!\lIlumy for un1versHI("S.
,Inn IWl('r \\nrlong nnd hV102 con-
dll I~lll, flll ,It} workC'rs IlS well :1 ..
I,ll Ilt' 1'1'. IS Inls
I lsI I'nkJ"l.lt1 governor Ahdul
\1'1111.'111 Kh III 72 !l'ndered hiS rC'
... ,!!n.llion \l'stl.'rt.!n~ RehahlC' sour-
,I ... :....lld Ihl.' f!'slgnnlloll \\.)S lk ...·Cp-
II'd lilt! !\t"lll'1ll \\ III 0... RppomlC"'t1
1I11b 1... ",ld.', It' S.IUllr '\rahl:l
1\lt\llt'lll h.l~ Iw<"n lilt' tar~'t"t Ilf
hrl t r :lIl:l.,k\ frllm Ihl' O"!)(l"lfl,m
lilt! {'\I'll Irl\Ill l1H'mhcr" of Ih(' rul.
1111 1'111\ 1I't; ,It'pnrlllll' \\.1" t'Xjl('I'
11 d 1,1 hl'll' I'n<;(' ltw ICIlSI' '1111 tlll'll
Itl I 1,,1 P 'k hl.lll
11 H I.. 11111 1'\IW~"'t'd II) t'IC 0111
lldh .. ,IIlIlIIllC..l until Prt....,dcnt
\\uh 1·,1\,,, 111 I '''I P.Il..I ... t,11l 1h-
\I '\I 1\ !"1 'h, Ill\'n~ P,lft\ I..lln\t'll
I I\ '/I
1 III pit'" tI, III j'" In CXpl.lln hiS
,'ilt) III h,dtl lnll.." H Ilh the.' OprO~1
IIOIl In •• !I, I \\ hI, h lo,; ... 1111 l'l('ln~
111 ..... 11""1\1 1'\ Illl 1)"lIh1,llll ... '\clhln
~llmIll1l1.1 till' 1ll.lplr ,lpflllS1tl\'11
/.1 "II pI llJ,;
tl1,· ,11\\ hdl hundll'l'" I" sludf'lll...
.. 11,,!II·tt \\rlh I'llh.t: In 1111' sllt"l·ts 01
I.thll/I Itw Itllllll'r IhIIH'II1~ hrl,ks
Illd tilt' Il'll'l III Iklll~ h.lt1.;n I..hnr
~I''''
'1·':te.'IIJ.I\ Il.lll...1 ... Itldent ... llbst·r.
\I'd .1 :-.lllkt' III Plilk:-it aJ{AlIlsl po_
lIlt ,11\l.ll,n£, .111<1 Ihl" I.kpIO\Il1t'l1t
"I I I I It '1'''
HANl~K()K Feb r, I HI'lilt II
A Th.ll n.l\ .11 ~tll1llll.lt .lnd ,I Cill11
bl\dl.lll L:IlIlh'l.11 1111t'1l··.! flit' tl
\,.lCh III hi I III ,I hlll'f I'll: I~\ Ilh'lll
III Ill(> gulf ~'l Th.1I1.11hi . ,,,tt~I\II\
I)\t I II"hlllL: II~hh
A Thai J.::\l\ t'l ll11wnt "nk~h:n 111
I t (;t'l1 Annll.l\' Chcllll1J .. ,HI ..I
1"-\ t·.)I-"ld Th.lI thl\ \\.1:'< kllJt d
.1 1lllllliWI pf Tildt IlshPlllll'll \\('-
11' Illls.... lllL: .IIlLl 1J1t'Slll1lt'.1 1'11"11
1ll'1 .. I,f Ih ,• <'\II11blld I 1111 \"'ht'l
Anllll.l\ 1,lId II'PIlllt·l ... thl' ('.1-
lllhildl.lll 1~llllhp,1I b(IH' d.O\\ 11 lIn
f"tll '11, II 1' .. IIlIl~ \l~.;~('b In In-
11'111 1\).'11 tl \\ 111'1.. "'l'll.lll~ (lIH
\11 Ihl'lll \ I'It.ll II.n.ll gUllI'" II
qllll'kh \\t'nl 1,1 lh l ' Ie,;; Ul' .HHi
lIlt' l' IlllblldJ.1I1 \ I· ...st') open~d fl-
It' the'''':( Ilt'l,ll ...uti
1111' II: Ii ,~tll\h.. , II Il'phl'd tllld
lilt' 1·1lt.:.I~I·11lcnl l.l:-.tt.'d nbClu: ..!O
lllllltlll'" I he rh.1I gunhn 11 \\ 1I~
lIJ1d.ll1l.l.J,:t·O but It \\ .is nnl kno-
\\ n \\ Iwlhl'I' tl1l' C'ambodhlll \'(':Ss·
cl \\ .1'" hit Annuu\, scud
R,"l.llllllh bl't\\(.en Campodl.l
.1I1d Thnd.llld hnv(" bf'('n very Co-
ni sinct' they brokf' off 'hplnmDtle
Illlk ... In 19tH OV('l frontIer dlffl'-
Il~nC{H~
Bnth I'tlUntnl":; have l'ompl,llned
III Ihl~ 1I1HIl'd NatltlIlS ,lbout var-
Itlt,l:- .11lpgt"d vIOlatwl\s of then
Il'llllill V .Hlli lei ntorl.ll waters
b\· t}w othe."1 C'llunlly ,nei Camb-
,Idl.t ha~ d.1l11ll"d Ih.lt Th<lllnnd
.Ill! t1l·d C'ambmilfln ·tr~lltl')'::;· 0P-
t·I.lt'll!>: tn lhp wel'lern proVlIlC't"s
lIe.1I tlw Thai bord(')
() I '\V I I i I R I ,0\ ~I I)
",the swiss quality watr:h 01
worldwide reputation
ES
Garrison to show
,flssSfJssinatiol1
film as evidence
t AI RO Fdl (R~utl'r)-lilt'
Pa!estll'lt' Nallonal COUIlI..·I. hlh
IJOpted plans Ie I'SI. .1 1:1 ll' rl· ... I'
lUlll'~ o}Wr:l.lIons III IsraC'l lint.! b
r:lt~lt-hl"ld ternhlro,. 11 \\!.I s .1111)0tIl1-
d'd 1.lsl nll-:hl ~
.\ sl.l!t·!llt:nl ,'''ul'd .It llw ~nd III
l11ur d.l) ... ,II ~t'~lt'l llH'l'llIlgs .. hl·n·
s.ll\! lilt' t ,'1111<..11 .1hol lh'.ldl·d III
slrl.·n~thcn tht' 11,1Il'slllll' llherntl~m
'\rnl\ and lIs hghtlllg .Ipll..ltu'!.
'\tllll ... I·, ,",,\Sl' to IIll' Illt'l'tlng :).IIt.!
{ ,111111 II l~t[,'d III II ,Ill P~llt',llnl.1I\
)\llllh III 1.11 mill! 11\ ""I\ld~ :<ohl\uld
I\\' ,.,IIt'd liP In ,,)\J1Jlll ..111\11l \\tlh
I Ill' \r.11l ullllllrJl'<; 111 \\hld1 Ihl'\
Ilt'\\ 11\1'
I Ill' 11.lllOn.11 ,\\tllh II ~11'1l1''' 1,·.ld
P,Ilt'"llllllll \r Ib... Inl! np/"<'ll't'
1,\,·.... III ... 1'llInl.llld,I ~I\'llf''\ .Ind p.,II
tl,.q !1"',·r.HI.'ll b\'dll'''
St'\t'I.I! "I Ihl' ~llnllll.l/11hl J..:rtHlfl"
h lH' bl'ln ..1,11\1' III hldl'l .lnd Is
I It'll Ill'ld II'flll,ll\ 111 It· ...'I'nl nWllth'\
,\II, Ii hrlll!1111~ ,hMp n·I.IIIIlII'\I1
.1~.ltn~1 Iht' ·\r.th 1\ltllltlll',\ frpm
\\ hll..h th,'\ Ilpt'I.lh
I hl' dl LJ Ill. II ... lid III Ih q.Hl·lllt·llt
Ilsl nl~ht thai the <lllIl nl thl..· P.lk·s-
IIIlI' 1""'1'1'1" s :-.Irll/ol:glt' \l.h 10 ~r('a1t·
.I fll't' ...I<'l1hl. r.llil.. 'UlIt't\ 1t'1 ».lIl':\
lIn" MI1"It'ms Chnsltans ,1nL! h~\\~
I he !\Itruggk, tl .ht,ll-d. \l.IS .llso
Jlrl'l..let..! :1.1 IOn\lllJ!. PnlC'!\tllle ,tnd Its
f'll'Ollll's ffOm tht' t.!"lllln,llH)ll of
\\orlt.! 711111JSI\1 \\hll..h .....1 1.11..1.11
It l1J,:II'tl:\ 1l.'t1l..thln;-tr) 1\10\'l'O1"111 \\lth
1-,1<:;... 1"'1 r'"lt.,ls anJ \\hllh IS llllllh'1..-
It'd \\llh \\\lrll1 llHrCrl.l\I"1l1
Palestine council adopts plan
to up resistance operations
1I1datmg br.u:1 III IWo :-;t.lgco; .1Ilt.!
~Ilt.! Ill<' .um ,tl dl'stlOVIIlJ: I.sr.I~·1 s
JI.'\\Ii~h r.crslln.lltty IS l'!oscly Iinl.C'd
\\ Ilh thiS eVident 1..0lh:cpt1on
fhc mIn/siN s.lld PrcsldC'nt N.ls-
sC'r IItt£'riy fnlsJfll't.! the 111·l.t~lna(ltllllll
ptlhey cxprcss<,t.! 111 tht' S<'I..UIII\ (1)-
lll1l'i1 rC'so!uIIIHI lIf l~b7 \\'hldl ....i1I·
d (ll1 thl"' Arl.lh st.lll·~ 10 lll,lkl' 1111:11
pt'.lll' With (sr.lci JX'rlll.lnellll} hq-
llUJ.ltlOg lilt' P.1Il'slllW "'lmfll~ I .1Ilt.!
t'SI:1 bllshlll8, Sol)\,. un' .11ll1 r<', oglllSt'd
ht\\mt.!arlC's h} lllultial .lgrccllwnt for
111(' firsl tlnH'
TherC'" is ll( I tHirSt' IhI Inlt'lll<lt hln-
al rcsnlullOl1 rl''lu nn, :J 1l'!lI"1 II 1It\ll
nf Ill£' June Illh7 ~11)'" 'ten III sllll.l-
IlllIl rh.ln .ldlft'tl
NE\': OHI I ANS FI·b r l I", II
tt I) Dlstllll AlIt.llll·\ Jim l:,t
Illstln \ t· ... lf'1 tI,l\ ...(lug!ll .1" 1\1,1-
..'Iltt· !Iw 1111).':-111.11 IllP\ 11f II'l' I fill
nf lhl .1'SI'''lll.lllnn Ilf PI"'ld 'Ill
.I"hn F Kt'IlIlI'I"h 1Il.lII 11, I III
Pll'\t 11l,1t Kt·Jllh·,h \\ I' ,11 q
flllnl llltlTl' Ihan Illlt' till I" II "
t;{1I11S0!l :-..1111 Ih,· 11111\ "\llt I
11\ 1'11111' IIH,I1PI1J,ll p d • I 1'\,,\\
Ytllk \\\luld Ill' I ("'P' Ill'd I \ ~ J.
111.11\ ~~ 1I1dtt,IIII\,~ Ihlt Ill! . I
.il 111"1.1\ I SI1.1\\ \\"11 1 11 .I.,
.II·WIII Ihll~(' \\l'l'k ..
Sh'l\\ ,~ ~s \t'.H-n!ll It'" I,t! .II
II I 1111 .. I Ih l Nl'\\ \l11t',111'< II I I,
\111kl'1 I' I1Il 11111 hIlI' fPI ~ Ill ..
plrac\ Itl .ts......tssll1.lll'· 1\.('111'. I ..
\\ htl (ill·1! flnm <I ~111l1l1.1 l' hI I
Ipt III nHII:1S fl\'I' \('.11 .... ,_,
(;.\1 n"llll \\ hll h.I'" bl'I'1l , 1110111
cling hi, p\\ II 1Il\'t'''II~.IIIIl11 I lIlt'
KC'llnt'l!\ dSS.IS..... 11l1111111 I ," IIl' Ill! ,
Ihell k("v flaml'S \\I'n~ Illls.... tIl·~ fl
om tht' film Ib<ll \\,1S ,h'l\\ 1\ tp
1111 \\,lllln lllflllll""lilll 11111
I ,Ill( JUdl'd thai i'll,' III oil I l'l'
lI<ll\l'\ \l"\\.Ilrl kdll'd h, h
I" ,1\1S\\,t'l 1., ljllt' ... ll~lll" lilt "tIL
,1.tlS -itedllll·d. hIH\t·\t1 hi pl,\lhl
\\ hether the U S \\ "Illd 1,'1 U... I tlIdl
Illllld:; to n~ll'pt .1 lin\.. \Wh\l'l!l
mihlar} .Ind pt.ihll~.ll Illilltt·" II S 11-
gnn dt.'dllwd hI lot !.; I' Ihl' 111111 ..111\(·
llll' LJ S .11ld S\llllh \ '1'1 11.1 III
h'l\t.' l;1\(In prlllllt\ III Illllll.\!\ lltl
t'sl,ons Hnll~H RnJ lilt.' \'ltl (~In~"
Nl\tJOnal Llbl'l nl H1I1 F'folll h.l\ I' 1,)-
Sistt'd thul 1'~1!lth.11 ~lu, ...tlI1ll" .lIt·
IllOIX" baSIl..
US l\lhll.ll ... It't!l'r;Jtl'd I.hl IllJ.:h I
111.1\ th\~} lll'lIl'\t"t.l .iIl .1~r''i·I1lI..·nl 1m
sudi .1 spet·lhl.. 1l1lhf:1I \ t..ltll'sllllll .I~
Iht' dCIllJ!ll.1fISrU l\lfl" \\.1 ... tht' hl'st
~I,lrtmg-pt..llnt In I.hkllll/o: tht.' u 11l1-
pic" prllhknh In V'l·!ll.llll
BUI In un~\\t.'r tIl "lUt'stltH)" Ih,'\
a \l)ldt'd f1a Ih rt.'/(·l;.-llnt-. Hll nOI·... .1'-
st'rtlon Ih3t !lHI lin .1111.1 I"\ltlh II
1ll<lltC'rs \\t'll' Inlll\·I,.lblt'
200
dead
Saigon troops
discover
guerrilla
IjTI
Israel flatly rejects Nasser1s
Middle East peace proposals
S '\ I(jON h'h " t RCUlcr) --Slluth
VIl'lnall1cs<, trul'p" S\\ccPJn~ thrlluah
Ihl..' t..t'nlr.11 IHJ!.hh'lntJs h.l\t.· (!lund Ilw
bot.!lc'\ til 200 glwrrdl.l$ Iwhe\I'u
kilkd III slnkt~:s h\ '\nll'rlt..Ull Ii 52
h\'mher~ <I mdl1.11 \ ~p~,kl'~m.tll ~,lId
\ l'"l t·rd.l \
Ilw b\lt.!u.:'" "t'II' \\l.·.lllllg gl ...·t·1\
lllllfllrnls 'lT1J ''''It ht'lIC\'-"-' In h I\l'
hl't;'n \1I:11m~ III Str \tllfl'rtrl· ....s rlll~J...
In 'ht' .lre.! Ihll'I' ...I;l\S ,I~I'
'111' lm~lps dl~'\l\cft'd ttl gllt~fnll.1
IhHI~'~ .llld a hllnkt'r I o III 1"10, .t1 ... \1
ul· ... lro)l·t..! In lIlt' gl.llll hlllllh,·r... Ih,
spokt'smun s;'tJd
He: salll I"lt.lltq' ~lumbll'1.1 .l\l! t\\ll
hldt.·t.Hlls MIIIlJ.I) JtJ~1 1" ...·1 ,I lIuk
frl\111 Ih£' l'nJ oj thl Illm\.I~ .11 S.ll·
J.:~ln ... hut:t: 1111111.11 \ ,11ll! ... 1\ Illan 1.ln
"i\ltl NtHlI ,llrpl'll
lilt' l 1, Ill'.... Ill<.. hlt.!l·d llllll I lh.lll
2tlo 1()~1.(·1'\ .lntH.llll.. ~lt·ll.l.lt ... 11Il!
l.jtlllnIJtle, ,11 1l1l11l" Hili' ,n..! pi'"
lois
. I hI' 5p(l~t'smlll1 S.IIJ S\lu1h \'11 t-
I1U.Oli,.·Sl~ trlhlpS hlunu .1 big aim"
.....1..111' Mondll\ l'" nlllc~ Illlrlh\\I'st
\If Itll.' l.ql1l.11 11 I..\lnt.lllwd I~ hl'u\}
J..:lIlh .'nu ~II.IIlIllll·~ Il( I1hHI.lrs. lll.\-
dllnl'_.l:.Ul1s ,ltHI .ltllt\lJ1,ltt~ \\C'.lplln'"
IERUSAI EM. Feb ~ (Re"l'" 1.-
I!\fael last I1Ight f1.ltly rCJedl'U Ih<'
deh.!\ of PH:~sl(lC'nt Nasser lor .L so-
lullon I}f tilt' MIddle Enst confhll
as 'n pl.11l for IIqllldnlll1g l!\Irlll'l In
two slagt's
The lirsl ollicl,ll rNI.:III)n 10 Pre_
Side-ill Na'isC'r s 'nlf'rVll'W "'I1h Nc-
wswC'<,k ma~allll{' thiS wed.. \ .uno;:
In a slntenH'nt fWIll th(' Isr..C'l1 F'I
fC'lgn MInISI£'r Abha Fhnn who
$llld
"Thc solutlon Pilt l\lrw.ll d by
Nass<'r IS IhJs-first l!lr.tt'l IS Co
wlthdrn\\ In lht' pr('vlOus .lrnll~"... C'
lines With ERyfttlnn trollp~ nnd
.IIf.f",rccs fC'OI..",·up}llng SInal Th<'n
W lh Ef.!yplloln ...uppml the "-ll.l..nllC'd
r<,sllOtnnt·c fighlt'r!C;, v. ill mn\f' 'Itl
hllC'rnte t hf'lr homC'I'lhd
In .1 sJlllrrl) \\ tlrlll'd SI,ttel1lf'nt
Ehfm sitlli th,.t o( thll'l' Pf\lIl11llllu~
menl ... lllnt.!l' h} Pit'sidelli N.h"~1
IhlS \\l.'C'k Iht.' f,,)llkl'sl .Ind 11""'\
lmrltlrl:lnl \\01, 1101' d"Il\crt'd 1,1 lilt'
I..nn(cfl·n,t· "f "111':1111.\ IlI~ 1111"111(11",
111 \:lIrl1
Bllt r-oal1 <:;.lId til tlll,'\ PI(II1\1UII-
l,'m(,llls ll1lTl'rt"d pnh In Iht'll p.l.
... kagmg
rhc onh 111'\\ ,'1"1111..'111 III 1.1'01
Plllpos<l1 I.... Ihl I\pltlll ... 1.ltlll)1'1I1 1>1
the lI1tt~nlllll1 III rl'mllll.I1I"'C "i1l1,1l
lint..! l~n.()Uf,ll.'l· 11'llnll,\t 'fIIUP'" I h.
;In adtlt'J
Eb'lll u£"l..llhed Pr('''hknl N,I'~"I"
Mak 1...1 "nllllll'n ,I~ , pi III ((\r 114-
The SOUIl't·:-. silld \\I!llh 1.1PIIII
Nixon VISIII'd 111-":1 dt'pt'lldcd <I
European INu"ier" Eutnpt'<lll IllP
lomnts salCi hl' \l.t ... 11\1111-: III
.lII<lIH~C' hI ... SChl'II\lII' so th,ll I I'
stops first III FI 411l('C'
Nlxon hoprs tt1 !eav,' \V.bhll1~'­
ton In lh<.· la::,;t d;JvS of FC'blllal \
If a sUltabI l.. Illlll'tabic can h' lll-
ranged \\ Ith EUI npean gtlV""IlI1l-
ents
He \\ as lepolled III bt' InX"I\!'"
to C'ompl('le IhC' tour \\('Ii Ilt'-
f01 (1 EuropC'an fo!elgn mllll .... h'l.
loml' tCl Vva~h)/lC:lon On ~prd III
for an aheady planned 20th all·
n tver~a r\' n1t't'lll1g uf t hp NA ru
louned
H"lll \ ( ,h\ll I I..ll.IgI· tilt' US
• hl\'f 11t'1.:1111<11111 ')al'" .lftCI .1 ll1l'l-
ling Iwrt· Ml..lnJ.t) \\llh SI..}uth \'11'1_
~.lnW't \1 ... t:-Plt.·"ld(nl N~u}'t'n (.hl
R \ lh.1I the) \Val' t r) 111'" til I. k,"
lip llUllplll...lllllll:'"
0\ 1I1l.~s ol1!l".I.tls su~gC'slt"u VClSterda}
Ih.lt l odgl'''' stall'nWlll rt·faft:t..! III
lh,' l..(llTlplll.lleu ljUt':illlllh In tht'
IH'gotl.lllons
o\nll'r1l.lll olhl..ldls lelused to say
\\ h<'t hCI SUb!\lanll\'t" private llln-
t.,d~ \~<'rt.: laklll~ ptncC'" With tlw
H.IO\ll and NLF delegations llutSldc
tilt' (ormal Oll·i.'lmgs
On the ~ruclnl queS!lon of whl'-
ther the US would accept simul-
lanrous negOtlBtlons On military and
polltlcal matt~rs. American offiCials
said t.!eclslons on when and how tn
diSCUSS political Illulters \\€"r<.> prim'
Mil) up \0 SaIgon
---~-...-
U.S., Saigon teams confer
KABUL, F"b 5 tBakhl'''}-
A telegram congratulating Cey·
Inn nn her N fll JOnal Day has bel'l1
sent on betlcllf Dr HIS MaJe::,;lv \(\
Ihl.· GIlVC'llltIl Cl;"'IWlttl (1[ (eylnn
lht' 1nform,1llon DC'par(menl of
ttw Flllelgn ;\IJnlstlY ~ald
P'\Rh h'h "I I Kl'utl'fl '\ml~
nl...In .Int.! '\llulh \ ICtn;Jl1l\..':se dlplo-
Illals ...·llnfl.'rrt..'lI he'l' 1<1~t !light hi
UlI1... l·t I dfort.. fl"ll .1 J\Hlll III1C', AI
Ihl' \ It'lnanw:<o(' pt:'.IU' 1,llks Allie
/ll..llf) l'llll'lals solll! tht \ knc\\ III nl'
,0mfl.lk.ltJorh OCI\\-i,.'CIl Iht' t\\n OJII_
It·J su.lt's
Thl." t.!l~flul\ IC.ldl'l~ ,\f Ih\' US
Jel<,g.HIOIl. (YI us V.lIl,l' .1IlU Ll\\.-
rpnn~ Wabh I..allet.! nn Snlgon"
dlll:~f delegate Pham Dalli; I am III
prcpar.llion (", the Iwxl "'l~SSII.)n ~II
thl t.Jiks Iln I hursd.l\
Nixon plans tour of five
Western European countries
\\'ASHJN~'l)N Fl'h r, tR'Il-
tl II rlt"llll'nl N1Xtlll \t' .. ll'rll.l\
\\d" Il'P~lJt('d Itl lJt' htlpl'flll Ih.i1
,111 an~('llll'nt'< l,lll b(' Illi:HIl' In l'1I-
.!hlp him Itl ,Iall .. IOlil tlf "'l'\
PI.d \V ('sll'l n Elll Opt~an lllUlll 011"
b\ Ihe pnd l)f (hl~ month
Dlplol1l,Htl :-'(lUI('('s saul NIXtll1
\\ 1:0 hel:-. bel'n III officE' nnlY two
weeks. planned to limit hIS "1:-.1
ptP~ldl'nll.d l'VC'ISt?<lS VI"" III fl-
\.(' 111untr}l's Franc(' Bill lin
\\·l':-.I Gel n1.ln\ 1Ia1\- ,lIlI) I1l k-
lum
US L'mb,iSSles In Ihe fiVe ("<1-
Plt;lls heJ\ l' bl't.:'11 \\orkmg \\ Ilh
!l,('al gU\ l'l nment olficlals s nu:~
hlst \\ l'l'kend l/l efforts to dllVl'
1,111 sdll'd U If'''. s.O that Nlxnn {',In
1111111 hiS lnp ltl ,I total of abl'l.1
seve-n days
Ollglllal plan!'; called fOi 'VISlls
III I ill' FI(llllh Bntlsh \\le'"t Gl'l-
man anei llalaan l<lpltals, hut 111-
[ormed ~ourccs s;'tld Nnwn .t!S(l
\\ antl'ei to 11l(']udC' BelgIum bt'ea·
"s~ of the faci thaI NATO h,'pd
qll<lltl'r~ all' III Brusseb
'1 hl.' ('Xpll),,\{,n v. as reJJ4-\1 tL'd l)\
lIlll' tlf I\llss KlIlg s house ~I'1 \ ,I
n .. \\ho \\H:... It1 th(' gclldl'lI .tn.1
I hi hl'l n knncked over I·v Ihl
hl,l ..1 rill' house \1. as beldly ll,11l1-
.ll.:ld
111 Mondlanes \\hllt.. Anll'lll.lll
\\Ift' Janet (JlIhnsllnl \\as (hlll~
hC'n~ vesterd.1Y fl tlm Stlll khldm
I'hev have lllll'l' I hddlt'll
Lasl Illght 'l i.lI1Z.1Il1.l" PI t, .. ld-
('nl .JulIUS NVl'n~re tlldl'-
leci lhal DI l\ltlndlalw
ht' hUlll'O \lIth .tli 1h(' ho
IlIlW'" dl'St·I\ln".: of.1 hl'lll \\hcl
dll·d fill hiS countrv s freedllm
EMilel U ~ lllll\.I,t1S dl~l.\,unt(d
Illnt'< th;.)1 tht;' LJ S .mJ SaIgon d<"
lcga lluns llugh l be ~avmg troub;e
keeping thC'lf poSitIOns In hoc when
they nl'~t face HanOI and the Nn-
tlOl1nl Llbt.·ratlun front at the I..on
I,'r,'n("(' l.lhlc
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Justice
Kunar
Mozaml)ique nationalist
in Tanzaniaassassinated
Chief
visits
. Diplomas were ~l\ en to thr new /.:radu t
mg ('135..0;; of lhe POhCl' Acadrl11\ in (hr Mi
nister uf In tenor Dr Mohammad Omar l\'.IFdak \r"strrd:n ,Urr
nOlln This Is tilt' class to Ifraduate from the acad('nn Dr \\ aniak
C( n~ratulatrd the <'lass un Its succ("S6ful completion of slll'l'('s and
hnpC'd It would fulfil It duty to society
. Tr.lincd and t'duratf'd pohc(' have a heal ~ rpspon..o;;i1Hhh
tu (J~es(,f\e and maintain peace and S{"('untl' m SOf)f'ty'. he !\laid
I.l (,en ;\Johammad RahJm ~aS('ri. the commandant of the Gen
d.lrmarJrs .and polt('(' lhanked th€' German FNleral RClpublJe for
Its asslstancr to the acadenn. The GO\ ernor of Kabul. Mohanul1 Id
\kr.lIll ..lI1d oftkl:lls of the Mtnistn of In(.("rwr wert" preS{'ut
\ ..... \l)\P\() I,'b I Hdl..hl III
(hid JII"11<1 1)1 \hdul H.lkllll
:111\11 \\.)-. \\t.'I\..Ill11l'd ht.'l'· \,',ll·I.
d 1\ h\ 111,' KIl1l.1J l"Hf'lnlll i\1,,-
h.IIIII1\ld Sh,lt II Illl' presltll'nt \11
Ihl' prtIVIO'I,11 lllurt Maubnd I a-
hl! .lIlt.! ,I IMgI llllmhi,.'1 III 111111..1.11"
.Llld pt'tlplt:
III\U "'Hlll Ih,lI <:;trlU' lIs lnL'Cp
11,ln lilt' lu<1l\.wr\ h.1S bet'll lnln~
'" b,ll1U. .Iht,ul '\lll..h 1.IWS th.ll v. til
lllt I I m(ltlern Irt..lulr('l1wnl~
I--h .ld\Ii,.'d th.11 lht' Suprt:mc (Ilurl
h ,.. hU'n ~llllli; thlllll!:lh 1..1'url It'-
... tll d" and h.ls bCl'n gl..·t1l1lil nd \If
Ul\sllll .. hlt' 'tlt..l~l~"
Rd(,lfln~ t\1 Iht.' llllpurt<lnct' of
lIlt' ""l111nars Inl JIIlIgl.·:\ he SBld th,ll
Ihl' Id'·.1 !whlnd orgdnl'\mg ~uch 61'·
11111111" IS hI gel '."t..lIJ:ltntt'd ""l1h
Ih,' kgaj pI\lbll'm, Ilf Iht" pellpll'
llld 11lld \\,n ... III ... nlle Ih(,1ll
In .. 1101'1 1,1 PIO\lln- b<'11I'r It\(,
IIIWlld .. III tht' JtlO~CS \."t.'rlaln prOJl't.l.
... II tor tllglwr s.allrle, has beC'1l Ill.\-
d. Itl p,ult.lI11t'1l1 he sa,...l
11.1\1'" :-..lIJ Ih.11 Itw m3Int.UU.ll\
.t' dnd plllllllllilin III 1..110perallllll
b,·t\\t:«n IUJII..I." \ .In...l I hi,.' E\c,u
tl\I' h 1·"'l'nll.11 Hc :lIsp saId ch.ll
thl..· \\,Jrl.. III th\..' plllll.(' ant.! attnr-
11\'\" \\ I" '· ...~I'nll .. 1 1('1 Lor Judg-
nwnl II" Illlpllrl.tlll flll 1f';Hnl~d
1llLl1 hI r lpullllS. bl,Hlll\- II'IH'''' (I'
IUltht'l 11.1I10n.11 IIlll'I-:IIIIHlil Illd
111 ... 1Ill' ht' "',I1J
Pldl\ t beIH'v, Iht' ut,mb \\ d:-'
pl.tllled III Iht' t h.111 'if.1 dl'"k
\\hen' hl-' llPIIll.i11v \\lJrkl'd 1)1
l\l(ludl.lI1t' .1 Ulllvetsll\ 11'1 tu, 1,-
1IIIIWd-fll'\t!l1lll flJ.~hkl htl:-. hl'lll
cit, .... ' I !llt.d .I ... Pllllll~<t1:-, lllo...1 \\.1
nlf'd Jndn
In ! l,ulIn I hell' \1. .IS IllJ 11ll-
nll'dlate nllH lal l'ommelll Oil Ill ..
dl~}lth but usually \t,;(.'1I-1l1(1I1 meJ
SOUlee's ....lId II appl'a1eei to be .1
p,11Illl.·<d ,11mI' 'aw,ed bV.II·1('1
n<t1 ::,;t1I(" III Flehmo
On(' PllltUgUC ....l' SOllrCl' :-.11\\
DI Mondlane l') l')t<lndmg 111 lh\.
uigafllsdllon h.ld It.'eently df'tell'l-
I al,'t! b~l ,lUl')e he had made l-lIO·
mlst.·s \\ hiCh could not be kept
Slwclal pellule Including 1I'lls:-.
KlIlg. her l')('rvanl:.; and member;,
of Dt Mondlane ~ organls•• :I;)'l
\\cle helplJ1g Tanl3Il1an polin'
\\ Ith thl'11 enqlllnE'S unlll 1.11("
last night
r-.llSs KIllg had left thr bC'.lI h
hou:Sl' t'.!llv III lhe morning to I:W
to work 01 l\londlane ,lfJI\l'rl
lht.'I£' aboul lhl'et' hout ... 1.lt·1
,
IlAH 1-:5 SAl AAM. F"h ,\ ,H,'-
Ult'l I AI m\ b.."nb c!tspos.. d I"X
Pllh I\ll:...dd\ .In,d\:'''l,d 11~\~1ll -
nts of ltnw·bul11u \\ hll h kdko "
!eddlllg Aflll\111 n,lll,m,dl"l DI
• I' lit oldCl \11l1ld1.1l11 III I hl.(I I
Ii .ll'....• I·XIlIIl:"I,11l h('11'
l)1 l\lPlhll,llll 4f:.\·t,<u-ttld pll'-
sllklll tlf till' n.lIlt1n,ill:-,t MIIl.IIll-
I"qlll' I 1l1\'latlllll Flont (Flt'hmnl
\\hllll h.ls be-ell \\,lglllg gUl'ndl ••
\\.Idlll· III Illl' POltUglll':"'l' 11'111-
1111 v (01 Iht' I.l:...t fnUl \'l'.l1'" \\ as
.I:..s 1..... JIl<l11 d \l':-.lpnl.l\ ,It Ih,' h,
me of ~Il Aml'llliUl frl<ft'H"i
weather
•In
World
, FOR SHEER THEDELIGHT {" -
•
, '
.~\ "
45 survive
avalanche
Salo'ng
Clee'}, expert
on Dari lit.
dies in Progue
I \'HII~K \ I"h tRt'ull'll
\ " '1111 \\\..' tlhlr \\.II,h pl.11l \\111 h('
h ~h !' lh l 1~1'lld.1 pI fllur lJl tht.>
" .. llId ~ IUP \\1 .111111 \'\Ilt.'Jl~ nh.·d-
,'~ III \lI'lhl'lI"Il\..' Ir"'ll] I~l'hlllitn ~7
I" \1 !I,ll lI'" I"pl'r\ .. Irnl1l th,' hllleau tJf
tlil.. \\ I lid \1t..'lt·I'llll'l\.!ll...11 Org.lnl'<1-
:1,,'11 I '1"\I.d''\l·d .Igqll\ llf Ih,.'
l I I!l'd """'.Iltt>n"
Ih.'\ hl\l' tlt't'n In\lkt.! htll' h\
til.' \1l\1I dl.,n L.:,I\\·ltllllt·1l1 Inlf'1 III
\1Inl'!"1 Pl:1l'1 NI\OIl sUld
'1\'J!l ...1'(1 \ldhollrnl.' ... "orld m~+
It ~I:,'ltl;': l.d olllll' \.t'nlr(· dnl! Its
~ ...... ~. nlrt" III ro..1l''''Ul\\ ,Int.! \\.1
"lll11g'I'l' \\, II BtI\\ hClIlg \\nrkt:'d
lll' 1" PI CIII I Idrl\1 \':\dldn":l' II'
d,ltd I" 1\\ 11'11 lH\1I11111'"
~\ 1'1... \\ I .. lth llr,1 Illll'111.dhl
I\h., \,,,, ... nhld :111' "/,',ltI rl.l"·
"I. ~ll \1t.h,llll .. I.1I1 h.l ... III thl..' d,''''
1,,1'" 11. ,II 1\.1"1.111 Llll!-!II.l~I· .lnJ
1'\1 1I1l III hi" blll'\..~ ,1I1 lh,' ill'"~
"'J\ Iii P'-I"I.111 ltll..l.1I1l11 Ill' .I ..:-.Ign
,d ~p, II ,,1.1hlth hH \l~h 1111 .. 1 III
dId 1),Hl P "I" Iud \\11\11"
II. \ ~ till \'11. 'I .... 1.111.. i\..11..·l1ll111
(" ., I'd PllIl II, hh 1 ,II lh, <'n1Id-
"I III'Fl''l1 '1\ PI'\llh 11. III tll',h
.' I,,, ,I.. \~ I~h 111\ ,II .... ~ II Ihl's I \lr
I I' 1J1~ 1,,\ '.11\\\ 1lid !ll.lnl...lllll
111.1111-11 "I t " 111111 ....... 111 ,'I ,,,Ik~­
Illlli ,'I Ill,I .. ,! •• ,1 .. 1'11<.\"'" tb<
,h·'"I,,\ Il.. \I..I\..I'·I\l~ .. d ::)\.1111<.\"
1111" 'I.!' nl' 11' II! ''1llnl.IIl~111. ft·
Il I, ()11l. ( I" "I I 1'~I'ln J HIII1Ilt'lll
Ill· '1I1'l' "t 11'111 III \ ••Idl'll\\ ~ll "\l
1.11 1''' 11lUIl"1 I ,II 'h\ I Illlll11n Sdl-
11,./ llJ \)1 I III II lilt..! \111, III "iIUJII':\
I)",t I h.'ll'llh ~.tll"',t 1\1 \\.11".1\\'.
I' " .. IIlI! I dlllll llnl" 1'<111C::S ;Jilt.!
II Id" ,II lh. t, I'.\~td Ih.,It'J"hlp (If
\ . 111\1 t 1l1\U .. l!\ hl'P,lllllI\ llHll\·
h"l .,1 I HIl.. r Ittdl ..... lJflllll 1..1,111
hul tlhl lurk nil "-!lllllll \nLII.I
_hl ..... 11 \\ .1, 111111.' Ill,\"" IIltl
I,,,) d"" " 110 \ I" '1I1/H.. Ih\ .lIt'.1
, oil I 1111 h! ,," 111 I hI \11 pUl \ til
~d," ,I, Ihl IPlt! 1l11Inl\'I1Il111 'lIt!
Ih,,, ,~dl h \\,'ell 1\\1,11\ Illl
II "~n"\IIl"lllll~
II, .... I' l' h .. 11\\ 1\ .Inti Jll.· "hI
" 'I' II I h., 11 ,'r\'nf'd IfIll .1
-. h I' l'ldld Ih, ,1" 1... "p.~ltllll1
\ ~Il",~ .. I,I" lh! \.111 .. 1. \~jlh
hI' UJllll .... I~ '" I HI1.!h' III III
1\ II II" 11' I Ill' dIJ\\' tflt:d 'nd 1\'<1
, Il.·l~ ,If, '\1:"11 h 1\I'und,d hI
, ,I
\ "th, I: j" -pI. II 1 1..11 1..1l1
11"d !', II dill hi IllH1l1 Ill, .. 1111\\
h\ ,', I' '11,' , ~1l11" II~ I Ill.lr lh,
.11 1I1d 1..1~1~:JlC Ih~ 1...\111'\111\ ,1,1\~
hllJ nlll
\It 111' h II 111111 IX'llpll' \\,'n' ),,11
I\d I\lH!' II) 1\,I1IIl,,!l, ,lIl'h' tlwlll
III 111 .111 I '\tl l..nl 1),lllh III P Illl.lh
tl Hllll In P"l\lllll,' \I'II'ltll\ l\1~
hlllll~ l.Il" Illl' h,ld l'l.. dl lh,' Ih';ll!
11'1, I "I\I'ftd Ilwlr hh'lll111e" .In'
11 II \ I" 1...11"\\ n
watch plan to
be discussed
" \Bl I Fc:h t Il'~h\,,,II)\ak
dlllli III 'Ill l\\pl.1 Pll111''''''~11
,'I II ll~kl n 11"1 "1,11\ Illd 1lIrl.I <.;h
I'h I.",l~\ .11 llH f hull\ 1)1 Phl1l\-
",'plll (hollks LJlll\lISlt\ dlt'U In
PI.I!...II\ ,III n"lemhl'l ~'J I'JhX
1'\1'1.. 1 :s:: \\ I" I trh.'nd ,11 \1-
, h In ,,1,111 1,11 II... 1.1"1 10 \l.lf~
h. \\ <lllll'd ,II \ hll Ihl' ... lIlInll \ hut
hI .. 1>'llg IIlh ".. did l1l'1 p(,fllllt hlln
KABUL lOch' lllakhlarl-Tlw
~'i r.ls ...enl.!.ers ~ll .1 hus Ih31 Wil<:; h,st
II .Ill ,IV.ll.lIld1l' In thl' ()ol R<l\,p
III 1 I)! thl S tI~lfW pa:\:<o Flld.IY even-
Ill!:: h:'l\c ,ill "'UI\I\Ct.!
I h~ \ h'l\k, \ll)l'n 01H' Ilf Ih~
\\ lIHI,)\\ ': lIld dill.: holt, III thf' ~no\\
ldl f'l.·sh .1 r
I he htls .1no lIs p.l ...... l"ngflls W~'IC
1,11111d \,,,\pld.l\
N,m Ih. I lh,' ,I1IH\ ... tllll11 111 the
".l.llIg 11111 II .. I,II.IJ 11 .11':.)" htlo,; suh-
.. ,d:d IIH' Il,.!d lllalnll'n,IJ)I..C: lil
",11 I11ll''' 1 h ,k';Jlltlll': tilt' Irt·.I~ Itl
ll ..~\Il' I,.,'pk "lr,llll.ltd 111 I..dr ....llll!
I I !I~ 1.."
! ht '1\ 1'~~llr Illis \If , r;ls",lngcr
n \,,1. ,,'lInd ,l,.d In S.II.IIl'! 1\\-
~ 111\ , ....h' IlII1" "II" "lid h\l\I'"
11,.' I\\'fl 'PI~ld bl'II\(en (Jtll\~.1
I I .... ol\~ Illd \(ll.ll h l\ " bl'{'ll 1111
"\lW,,1 '11 ,,'hl\\ \11111-. III lht: 71\:-.t..l
1./' • I h'l \\ .1 ... .tnt'l kd 1'1\ till'
'I .... I'.. .Ild 1\ II.n. hf'" ·\blllll
, III ",. t I' 11, 1'1 Ih.~l \I'hl It' .. h 1\1'
~
\
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serVice will be resumed
jet schedule:
.-
teachers o Campalng
Jose Ketlgbak has about 2,500 st~denls whl1e
the Chtnese universIty of Hong
Kong, inaugurated in. 1963 has
2 000 students
'Hong Kong also has a techn'cal
college wit'; an enrollment of ab-
out 15,000 sludents. But many te,
aehers claim it still has not achI-
eved the same standard as that
Kong of a first class technical tullege
In 1911 in overseas countries,
INTERNATIO,NAL
TASHKENT
MOSCOW
NEW DELHI
TEHRAN
BEIRUT
BEIRUT
ISTANBUL
FRANKFURT
LONDON
~
English an advantage. He will be resp-
Requires, Field
former
IS 31 I.
Of Hong Kong's oopulahnn of
nearly four million people,
1.048,4QO arc siudents eorolled in
2,438 schools The bulk of th,';e
students-nearly 700,000 are '0
primary schools
The univerSIty of Hong
which was establIshed
Age. 25-35,
of
(,nsible
=
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VW-Varlant Madej 1964
unpaid.
Telephone- 40809
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-rEducational
The clamour for tdUl;suonal
lef~rms In ASI.l and the west was
. 'u!:;J t 11:1 III H:mg Kong- bUI
wlln q slighlly .(l1fTer~nl tWist
For. while In the \V~St and In
other ASIan countries, students
Bre the ones who compaign for
reform$l In Hong Kong It 15 the
other way around Teachers are
leading the campaigning.
Students do speak out also but
Ihey tena to talk qUIetly, admitsll
Hong Kong unIversity regIstrar,
Be' nard Mellor I
Groups of teachers have come I
oul With their gnevances In the I
press. demandmg better educa-
tional faCIlities, 'more academIC
ft eedom for students end, of CQU-
I !=\e. better pay for themselves
The most recent Cgse 1S the
seve!ul attack Ill' yearli aga1l1st
the Hong Kong university by a
g.IOUP of uls...:ontenl~d lecturer!\ who
clalrn theY cHe tired of the bUS1~
ness of colomallsm Ihat has pe-
netrated the instItutIOn
The root cause of the dIspute
lhls lime IS the allegation Ihat
(long Kung's Dresenl unlvl?rsily
system represents a wastage 01
valuable TeSOUl ces
Some leachers oJalm Ihal Ihe
tolany's two umversltles are ra-
IImg to fulfill their responslblll-
lIes to the community and Justl·
fv the huge expendIture on them
-the sIxth largest Item In tll.:-
governmenl's budget
Proposals they have suggest~d
La Improve the u01versltv sy~t(lm
include
ChangIng ~ome of the pres.:>nt
decree courses to a two-year ba-
sis to mInImISe dropouts and ov-
erhaultng the present lurncuJum
of the UniVerSIties \n ardel to
meet the needs of soclcty
The !-long Kong Council of So-
CIal ServIce In a repoll on 1he
cohnv's E'ClucatlOnal system has
called for drasttc changes In the
present setup I
It sa,d only aboul 2000 of Tlung ,
Kong s pllmary school-Ieadel'"
each year go to full·tlme eduea-
tton \\ Jth any f01 m of teel1'1!c-il
or practical baSIS
ThiS. sayS the CounCIl. d:Je~ nol
seem to be the Ideal educal' In JI
structure SinCe at leasl 55 pel
cent of lhe worklng populatl'Jn
are employed In variOUS form .. of
industry and about half of Ihe
,<:hllol-It':lve Iseven tuallv Imd
then \\ ay mto semiskilled 01 (P-
et all VI' JO\..;~ In Industry
It scud Unfol tunately thell' IS
a tendency to Ignore lhe bdSIC fa-
cts of OU1 SOCiety and Iu thInk
onlY of traditIonal seC:1ndal Y cou-
l:at\lHl lot ul1lvelslty entl:-(JlCc..:
01 fOI .'llv(lrnmCnl OfT!lf' IVJ"ll' JO-
hs elml \\ hClc Industty IS c')ncel'-
ned 10 thll)k only of technICIans
(lJ cldfl 3IJOI_'ntlces"
Roblll Moneelv. a formel leltu-
leI llf the Hong Kong UOlverSI-
1v S doatumv dep.lJ tment sa\ F'
that as the colony s education sy-
stem stands at present nelt:")"'1 lne
graduates nor the communi:" nrt.·
~atlsfled
YPI dcsnltc Ihr 1Iltlclsm~ It:'v-
elled bv Ihe leachers agamsl the
present sv:-lem thel e appeal s t(l
be no fall 'n teaching start and
lhe iJn~<;enl lPa('hpl-stur)P!I\ latlO
l
up
actIOn
THE KABUL TIMES
Palestinians
to set
unified
(t\IR() fl.:h ~ (lhlll'll I hi'
PlkstUlI IlhcI.lll011 (l1l1\~11 \\hll.:h
II 1""" nl~ till III 11.11 "Itlh It 0,;1~
h" tl.!IIII,I{llnS I 1(1 ",'1 lip II ...
p'\ II lind. d nllll:.'1 \ ... 11111 III 11111 lhC'
,lIllholl1,111\1;.' IWWsp,lp<:r \1 \hl.1111
"1'1' 0 H'r: \ '::;II'ld,l~
1\\11 m.!Jnr 1'.1Il':-.11111.111 h ldlt' ..
\1 I,; 'II n I lis nll\lt.tl \ \\in~ "I
\ .. ,1.1 I d lht: P,d: .... '1nl· 11Ill 1.111,111
()r"dn'l lill III Llhndlill.: Ill!
lL\~I\-11 llHd UHHLtl
I h' Tl. \ lin Iwd milll.H\ ullll
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Auditorium vein Rpdic Afghanistan
aus der Bundesrepublik Deutschland
'GOETHE-INSTITUT KABUL
Eintritt nur gegen Karten; die kc'stenlos
im Goethe-Institiut erhaeltlich sind
am
Freitag, 14. Februar 1969, um 19.30 U'hr
Ve1ranstalter ist das
Soviet doctors
study problems
01 transplants
DAS DOlDINGER QUARTETT
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trttltln hLls bC'{~n "l't IIp .1: Ih.. ~,~
"d(,IllY ltr :'\!l'c11C.d .., I I ,(,j till'
USSR
It l:'i led In Pl()! ....·.1 YUIll I'
pukhl!l ll'ltOI (,I th. '. -lP\\ dl"
dll.d Illqlt11l ,tilt! 1 ,llllm,n~ III
c:lulhUlIt\ 1111 11<.JIl~p! tn' .. ,\
AI ,I n,tr,'1'l': \'11 Ill'~~nlll1
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FLIGHT TIME
Sides In th(" Hurlhcrn, northt·3·
steill. \\ t'sll'rn and c('nlr,t1 I C·
I-:iolls \\ III II(' duudy and ntht'l
Ilarb 01 tht' (Hunt,." dear \ f',
lcnb) till' "armcsl area was Ja
l.dau.HI "llh .• hhdl oj 16 t. 61
I- '1 hl' culdest areas wert· Lo'!,ar.
l.tI and Shahrak WIUI a low of
!.7 ('. -17 I' with cloud} skies
.md challc~ u. 1.1111 and sun\\-.
\'t'~ll'rd.l\ l\bZ.lIl' ~harlf had .~
mill ralll, 10 t.·m snow, FarMb '1
mill 11, 1111, Shahr.lk " 111m 90 cm,
Uamlan ~ mm 1\ Iso ) estcrd:n
Malart' Shanf. I anab. (,halmin.
Shahrak. n.WII311. LII Chakhcha·
Ian .lnd I'alzahad Iud r.lin and
silO" Tud,lY ~ lcmpl'ralure III K<l-
buJ at 11.:~O a III W.ls -2 (', 2~ ..
with .#c1car skies. "'lIId speed W.IS
re('orded in K.lhuJ <It 4 tu j knoh
Ycstcrd.u·"i lem))craturcs
Kabul I C - 16 C
l4 F 3 I'
Kareze Mil 0 C -18 C
32 t" 0 I'
M..are Shant 1 C -~ C
:I~ F 25 F
Herat 7 C -~ C
44 F 25 F
Kandahar 9 C 3 C
48 F A7 F
Ghazm :, C -13 C
17 F 8 F
Kunduz II C -10 C
,12 F 14 (,
Ramian - 7 C - 'lO ('
19 F _ 4 F
North S.lan/: -9 C - 22 C
15 F _7 F
Fariab -I C -4 C
30 F 25 F
RaKhla n -I C - 17 ('
30 F I,.; I'
Weather
Police Station
TraffiC Department
Airport
Fire Department
Telephone repair 29
THain post Oml e
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Kahul ".nd.h.r
Kho'i-Kabul
Airlines
ARIUVAL
Neemroz·Bosl
Kand.har-Kahul
ARIUVAIS
Bch ut·Tchr,lIl·
Kabul
Kandahar-Kahnl
HI.-Oh II, Ii
AEROFLOT:
Moscow.T.lsh h.rn t-
KabUl fit· 1119 \, I!;
Pharmacies
WEDNESDi\Y
DEPARTllUF.S
OPEN TONIGHT
Fazel Asri. Kute Sang l
Akb.. , Moh Jau Khan Wall
\Vali ASII, Jade Maiwand
Sarwari Asrl, .Tadl' Nader P.I .... h
tOOIl
TemorJ, Jam31 Mma
lIaidari, Bazaare Manda" I
Shalleri, Jade Maiw.nd
Panur, Cinema Pamir
Naksbband SectlOU, Pule Kheshti
Afshar, Seen Kali
Pesarlai st"cttcn, Jade Nadr"r Pa·
shtoon
"arte Char .ud Sh.re Nau
General i\Jedlcal Depot hr.lnrhes
Telephones 41252 and 20371
Impor'tant
Telephones
Bakhtar Afghan Airlines:
DEPART{1I\1'
Kabul-Kandaha ..
Bost·Taluqa n
'The leased Boeing jetlln€'l' ulit es it" first flight from liabul thjs evening .It 4:':0 n In. for nelrul
Maiman .• -:\1azar-
Kahul
1\1 II', 1l~00
Kabul-Mazar-
Maimana
K.bul-Khosl
I\ ntt' (aliter In !lfe would have
:-i0me n freshtng effects
He saId the votmg Issue had
b('~ n neglected becauc;e of lack
of demand (rom those affected
mel Jcalousy by the older gene
I :ltlOn
Miami Florida
A kmfe wleldmg oasspn~er was
talked uut of an attemp' to hI
JaCK a natIOnal alrltnes Jetltner
1/ Cuba Monday a federal aVla
tlon agency sPokesm m hE:'re re
ported
The plane a BoeIng 727 was
l:n route to Mtaml from New Yo-
I k \~ hen tHe attemptpd hijaCking
occurred he said
1 hI} man Identified as Muhael
J Pcppald "as accnmpanlNl by
In 1 ~ Year old .cprl
Ih pullld a knIfe on J stew
Ildt'ili md fOl<ed htc r Inlo the pi
il1(' S lockplt but thE' (n \, t Ilk
t d hIm IJUt f f the hlJa ~ attempt
I p;"rkc.,man frll lh( nade cQun
tV shErIffs ollite said
Mghan
Diary
By A stall' Writer
My frtend IS very fond of skung
He has the shoes and the skI He
can t sl..p well on Thursday even
lngs In the fear that he won t get
up early 10 the morning on F'rrday
to gO skIIng But he IS so keen on
laking me along to the slopes that
I too have become almost a part
of hJS skIIng prnpaphernaho
His car S horn wakes me up from
my sweet sleep early 10 the mom·
Illg lnd I am Icf.t with no alternative
but to accompany my charmmg
fflend to hIS skimg which IS not a
physlt..:ally comforttng game for a
reslful weekend
When In Chowkl Arghanda I
.. tay 10 the lodge drink tea rend
A good novcl tnd If there is son
",hll1c outSide watch the skuers ru
~hmg duwn
r don t know why, bu~ somehow
I don t want to do skitnJ;! I enJoy
wC1llhm~ tl 1 see ktds fro1iclngly
rtlshtn~ down the slope on a sled or
metal hay More enjoyable- thon
that I .. the scene when the mother
nccnmplnlcs the kid on the same
metal tray and both of them roll
nul lit th~ end of the slopes
All thIS IS (un except when thett
Ire \tJl11C l:omments by the skiers
or Ilw people who come there to
enJoy themsclves In their own way
I he ml ~nmeone lelling the other
\ 11\ r lOplt like me lome ther("
I lhlll t ~Cc lOythmg wrong In It
I hI.: slopI IS nobody S prlvale pro
I" II} II l:'i not marked as such and
l llrld nlll h rC\icrved for anyone
II ~ dl.:~ I \cry game has Its fans
\\h \\ ... h 10 wlt\.h rather than skt
r his,s III (lvq he wurld Whc-
Ih I J we If I \ik l \i\lIt while I am
III Ihr- ~k I ImJgt IS " perlional mal
II; I I ht \k I ~lopI 5 art' I slage and
1\ 1 kt me WI)uld hC' spcl.. t<llors
r III \ \~ '!I,.h 11~ <;kl III mLlI..:h as
III I \\h':lltutllyd(llht:sklng
I 1111) h ng III thl lod~(" pay
n~ Ill\ 11\ III ~ f I lunl:h or a drmk
II I It \If\ fit of Tn\ hc;lll~ out
I \ lUI \\ 111 .. l I thf. h l1l51.! mcall ..
lin SIH I.. I II f, r Ille
1 h !llnl.:st" Ih YIlU I have been
III '\..1 I dl.;c so III lny Lme.. thiS
\\1Il111 Ihll 11f1,O, I lll) not reSist
L: ng Ihcrl I hl slop's the moun
IllII'" Irrllml1 the SIlU\\ the noiSe
flf the .. h Idrcll Ind SkHCr'i and all
thl phY~I... al movemcnlS exr1kx!
.... h 11 dlmh IIg the stf'l.:P ur rushlng
d \\ n h 1\ lllcanlllg (or me
III h Ihl\ It h.as more sentlmen\al
IIlti (lllotlonal meaning to me (han
111 a skll!r who a" :::I ~pOrtsman oat
I .. a th"lkcr goe'i there Simply tu
lI11ten thC' soows and make hlmselt
tIred
S 11 e thIS 15 the case I don t see
v.hy then~ should be any complamts
from <Inybody Indudlng the modem
lookmg "klers In theIr tight panls
tbout the presence uf people like
me Thl.:Y should take pride JO the
raCl lhat there are some people like
Illl.: who don t ski but wants to be
purt of Ihe crowd
FEBRUARY 5, 1969
~ II, 11,1 It (
t I np 1 I II
1\ /, m 1_
HI hpl .... f f \ Il
In \' til h.: 11
pllll.- I Ihl...
Folk dances still enJoy a speelal position In the Sovl~t len
Ion Acting and danCing schools de,ote consJderable elfort.s to pre
!'.enatton of archolc dances
Welhngton
A AlOUD of Nl\~
na~els has begun I
change thl" \ tHl~
t, 19
fhe 1.;1 IIp II Ila,.. I llf m
Auckland has formed Cj vc II It
IS campaign commtttu.' 3nd ltl
culated a nation Wide: petl'lOn til
gain ~upport fur the.: 11lUVt. m€nl
Commlth:e Sect cLary (, J1(jth
Houltham 19 saId hiS gl up \, as
tired of Sltlillg back \\ h11 the.
govcrnmenl l\<'HJ<.'d IIlI \ tl~g
ISSU
We feel stl(ln~h t1J:..I1 thl
and It s auoul tl'll( (II ~ (J\( 111
mlntgl\eU:-iI\ICIC h ltd
The movement Cl1l ur lL:C'r! I.')
a Bntlsh gnvernrTH Ilt PI P ;.\1 t
1-1]\ (' thl' V tl t IH \ Id hIs
gamed support flfllll nl 11 .... lhc
Illi(.'r t..:cnUdIJ II
Pn fPSSflI J( h 11
tOri a t;nl\t.lslt\
lId lilt I rlu Itll.;
pi
II
ph I
-
Hong Kong
PolIce Sunda\ resu n d 11lL I
\nvestlgatlons Into the ~I <;ly nu
Ider of t\\o Chlnt::se \ :.111-:'1. \1,110
se mutilated budles \\elt; f lUrid III
I deserted air Illid :thell o In Hf
ng Kong s peait. are t S;lturd<.l\
The bodies of the t\\O b l:>~
\\ hose skulls \\ ere hro"en b It:
multIple \1, ounds A )loudsta j~d
hammer \\as (ound neat thllT
It \\ as believed that thl b'-J). S
aged 13 and J.I had b,on dead
tor one or t\~ 0 days
Some reoorts said unt III tt'll
bo\ s \\ as castrated hut pOHce
~ ould nOt comment on th ...
My God l that IS the mo:)1 cum
mon expresSion they say \ h(>n
they find OUt the 1ru h 11 III I
slid
Mv God' and then what The;
bt at us up \\ hen they find oul
the truth but we usually ha\ l
guys around \\ ho ganl{ up on
thcm and dIvest them of all the
Ir money for the trouble thl I (1:1
u.e
BuJfaJo, New York
It \t"as hard to lell \\ho "as
hapPier-the !ttl}e girl whose f \
Iher Just bought her I matl hed
set of claws or the pnes who
saw -their purchase pnt.:(," as an
other step toward Sa\ In ~ hl~ 51
urn area pansh
The crows sold fOi s~v"n Ul I
lars Satulday at an IUlt! I lJIg d
n!sed by the Reverend 11111 am
Falhel BIll Donohul as a "y
to ratSe somt: of the mfl~wy Il( (d
ed to keep hIS 15 ytal IrJ Hf man
Cathohc sacred church an sdH
01 alIve
Sacred hean mllllst~l<) tl) "om~
f Buffalu S l)( OIest c tli.~ 1:1 III
Ihe heart of the Negro slums
The dIG:w-'se of Buffalu ,,( k d
look at the pansh:-i financ(>~ li:lst
\ ear and told Father D nl hUl
that unless he could I alSe $50000
each yeal In self help (u 1ds the
pansh would be closed dn 1 mer
ged another cnurch
Father Donohue a 1(11 J ng II
vear old \\ ho '~as born Illd I
ld here L:ontacled 11)(1 Olrs rI
and askl'd them to !nllJte ,.dt
able goods 01 their tim t d 1 (l
day aucllOn In ml'mor JI aud t I
'urn
Mrs D" Ight D Else"h"
\E' an autogral)ht>d In.1 t:lll
ugl amme Senatur Ed ~ ar(~
Kennedy donated an lut041
book
.....---
THE KABUL TIMES
Pictured Is Woman from the Rlf' (Morocco) one of Ihe 52 batik. by Amen~an artIst Margaret
Cornelius exhibited last week at the Amencan Centre m Sbare Nau A bahk IS a pamhng donp
on cloth by means of process by which wax IS app!led to areas the artl.t does not want coloured
areas, the artist can control the placement of co lour and produce the batIk MISS Cornelius IS a
n""ter of this ancient techmque rela!lvelv unknown In the United States
Tonle! dl:-icJosed that there \I,t;
re about 50 homosexuals In Bugls
strcC'l al any gl\ (; n nll~ht tn tog
10 sohcll customers
They normally chal ged a ell
ent about $10 fOI a I1lghl-logether
but on occasions \\ ould ev('n Uj
tncltned 10 gl\e thelr serVlleS 101
noth1l1g til the name of lovt
1 (l0l;j ~tud most o( t ht" I d I
ents kne\\ Bugls street \\ emen
\I,ere homosexuals but there \\ere
Instances \\ hen saIlors lust bark
fr m I I(ng l(ur of dut\ at .sl I
\\IHlid piC'" them lip bt-Ilevtllg th~l1l
tl be fl'males (nl\ lo dlsC"( \ e to
then horr01 at the gIrl s apal t
ment that the oel50n opotl:)tle
them \\ CiS a man lon
prell) If nOt prettIer thall mo~t
ordlOal y wornen
Their hairdos too are very fa
shIOnable and blondes !.>ruJ1t!ttcs
and redheads Can be seen parad
mg around With the Cll opatr i
the pag~boy or the Mane Anto
melte hairstyle
Bra"" Is and oollct:' raids oc ur
legularly Tonia \1, hen askeo II
f(' In Bugls street
If \1,1.: are caught by the pe)11
ce we are fined and JaIled (01 a
day or t\\O But ,\e come b Irk
,he added
VENICE,
ThiS anclOet Itahan city IS SIn
klOg IOta the sea 3-ccordlng to a
(ommltte~ of university experts
\\ hlch has called an Immediate
i:.Ictlon programme to counter th(
threat
AddreSSIng the seventh meeting
of the committee last week the
prpsldent /\n{onlo Franco :'laid
lhe problem uf VenIce ,I, as nol
thl1l the level of the water was
IIStng bUI that thC' Clt\ was SInK
109 fast
Sl<llIstlC~ sho\\ed Vemce had
"'llOk 136 centimetres (53 mches)
'inC( 1905 aod bv 1990 would bl
do,1, n another 20 cf.'nhmetres (7 ,)
,"ehes) From 1952 to 1961 It aok
ill ntlmetl(l'-; (1 H tncmts)
The commIttee subSidised U\
the the gnv~rnment \1, as SE"t up I
c,"",dll thf' plntpltlnn of tilt' tl
1\
WashJngton,
The advenl of super.on.. aIr
Itner forecasl for 1975 could
mean lhat al lea.t 70 mllhon
Amencans would be Sublectea
to up to ten supersoO}c bangs d
day and lhe annual bIll for da
mage to butldmgs would be In
the regIOn of $ 80 mIllIOn accor
dmg to a government report re
leased here Salurday
A commIttee of technlcIans
and SClen tlSts .et up to .tudy the
POSSl ble effects of supetson IC
bangs produced by alr)mer. of the
concorde type recommended the
government to ban flights OVO!
heavily populated al eas
Zurich
SIX mt"'t11UE'I'" If )n lxtlPml
le!tgrous sect \\ ~ r(' found guilt\'
list \I,eek of causing senous bo
dily harm to <l teenage gil I ,I, hll
died d Her be I ng- f1og~ed 'I t'x
c IC'lse Ihe devil
The verdl( I means that h( rl
\ mcn and ()n~ \\ oman ... tandrnt.:
Illal could be sent to Jali f( I up
to 20 years
The SiX all admItted ueattllg
17 year old Bernadette Hasler
\I,lth \\alklng stIcks plastIC tub
t.'~ Ind a ndlOg whm on May 14
1960 but stated In thetr cefene n
that they had no mtentlOn of kl
Illng hel
Aftel the verdict \~ as annoll 1
ced EmilIO BettlO a 33 year old
greengrocer and the brothers
Hans Hell1f1ch and Paul Bar
mettler \I,ere placed 111 detentIon
1'he had been fref:' since theIr re
lease f10m Investigaton 311 pst
In October 1966
The sect s German bOl n hal v
mother and fathcl 61 year old
unfrockl'd pnest Josef Stot.:ker
and hLs self confessed mlstre&s
~llgdalln I Kohlel 54 hive been
held S1l1C(: then Ht est t,~ 0 days
lfter Bernadl'tte du:'cl
Sm,::-apore
The\ dress 111 the latest In fa
:-ihlOn from the ver) mod mInt
~ktt t to the figul ~ huggIng bell
bottom pants and the c;edlit.:tlvc
gl \\ ns of Asia
E\ (r.. nlght along a Yo ell kno
"n balk stlecl of SIngapo \! the\
p1lade In the Salong KabaY<l (f
Ihe rttal;l\s and the Che Illlham
of IhE' Chinese
1 hert. are flashes of th 110\\
Ing \ It tnamese To Dal thl Phi
ItPPLlll~ Sa).a \\Ith Its dlS'lnrtfve
ulIll('rfh sleeves :ll1d e\C:1 the
EUIOPll.l1 locktall llrCUIl dre .. '
1 hl models are pre t) - blall
Ilful In fact But there s on(' th
Illg \\ ron~ Thpy rp pH :nen
Hugl I puml unced bog:iJ) st
r ('('I h (\lll of the most populal
Iftll n<lrk tClUrtSt attractloT1s III
Smt.:ap)11 Il I' thl gathelllll) pi
.ll fell pr(lslltu{l'''' pimps :lnct htl
mosexual ..
ZeHpmdll\ I till Queen Ihat ...
\\ hit th('\ (e!1l thtmselvl:s- are,
h,'Pl.
lurlhpr
t Iluul;:h
I
\ 1~h t1lt'~:.1" 31 f" dro{'leelric power statJonrecentl) eommlMl(ijled In the SOl Jet Tajikistan
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By A Stalt Writer
Ill.. Pllt:l 1)"'\1 Illpl<:. thlt tht.'
1III I 1lt: Ill(ltlb: t hl b I{ puwers l~
.. I \\ltl d \\n 11\d tht: Istronomu,:al
IIll unt I 11lIml,:\ "pt:llt 1m t dlv("r
Illl tn t.:Illllnatlllt-: p'l\erh Ignor
Ilhl lilt! d\lllfll' \thllh 1 J;reater
r Irt I lht \\ II td r Ipul "Ll n IS <:u
II nn~ III III
\\ lIt r "'ltl\t Ih II Pre:-. Jent
" , 11 ,~\1 ... \ Illp Ih ~l \~ Ith tht
mall r t\ I Ih e rl rlt: f Iht: \\(\fld
Ih \t \~I'lld prohlE>l1ls I,. mnot be
.. 1\ d lhlt~ugh \\ II InLl bluudshed
llld Ih\ rx 11,.11111 111.: Ill'" lnd Illll
III II tln.. ll.:r<;:1 tlldllll III Iht l)llh
\\ i\ \\t .. \11 \thlllllt tlr prnb
11111.. ItlJs lhl r Ipcl
R ell1h lhl !\1 nLstt:r 1,1 Publll
It II h I nt:d l h ''''p I tI III Fall
IhHt tho \. 11'1111 I,.lt\ t)f Bluakh
h ITl I hI d 11\ /:.It hlld 1,.11 Bagh
t III II II ld'l rt II \\ll \1t1ll" lh(
1 ~ 111111.; I Ih, lit \\ hospIllI ltld
IJd h l\ Ih. F'lI/11nd 1ft a I~ I
I 1111 I ... , II nd Ihc; rid,
I I I , 11 .. I.:hl { II llg rrl \ 1l1,'X"
I I t Ifl d 1ht I. f rt th(" po.\lplt
hhl IIllh 11111 .. In t1l1n~ trt:atlllt.:111
, H Ih I I1It JI rn \Hll {~UlrrxJ
h rlla,l h ... l"lt:tll I p<'nld Ihe pt.ll
I I \\ Lll h \ n ph,bh III 111 rnll\
t.: \ ~ ... 111 I Illlllllnt Idd
I I r'"
Ih I I' 1'l'r .. 1, Illl
11 II ht II \\ Ilor III \\111 ht
I \1 lIlJI.:J 111 t IUIlHl Hhl
d l{lrc: \\ II h. I" ~nl d I
Provincial
Press
I hc Bright Prnspeds for World
PCIl\.:(' IS the title of an edItorial of
l {tjncl Is/um of Her It The agree
ment 01 four parties In begm tholr
enllrgcd peale Illks 011 Vietnam
In Pans lnd the French propo
sal for n bIg four meetlOg on Mid
dIe East which has already been
nlceptcd by the Soviet Umon are
1I1dlcallon llf blight hOrizon for br.
Inglng an ('nd \.0 the seven years
blody war In Vlelnam <lnd also a
WilY oUl to lht" Middle East maze
111 act;QronnlC With the November
:!:! 1967 resolution Ilf the United
N Itlons SCl,;unly t OUtllll
I he r IP( f relers to President Rr
t,;h Ird Nlxon'li 10 \Ugur.a! ~peet.:h wh
t 11 h( \Vols t Ikm~ Ihe oalh IS 37lh
rr('sldcnt oj thf" U1lI1C'u States In
"hlch he promIsed the people o!
the: wo lei lhat h<" Will ('''<'rt all hiS
<'!lorIs hnv Irus "nsurmg p.. ac<" and
'llurlly Ihrllughollt the v.orld
Pft slden! NIXl)ll Ilsl) lonfil med
Ihls f let th.at th( world Is afnltd of
\\ Ir tnd "el ks pt:ille Illd scutrlty
.lIds Ihl r~pel
I h~ J t II;('ful IntenllOn of Pres-Id
nl Nl\ Il IIH.I Iht: fOIl. t Ihell United
"Ill'" pi" .. I pn 111 n(nt wlc LO III
I Illll( 11 1 pit \,.~ I .. III v tal 1111
p 11~lht I I pc ".. elm Ing people of
Ihi \.... \1 Itl
1 rtll\ 'ld 1\ Ihl hlg tnd small
I IInlJ t' 11(' mOil III IlN·t! llf pC;:H::C
I'll I til II h the d('\r-Iormg n.HIIII\O:
\\h 1 ~ Inn I I .. h ('\t:' Ih( I l{oRls lor
lil \ll I'l11l111 Illd thl I 1I\i ng III
Illl 1 ll<llfd 1\1 11\ III 111\1~s.. pc Il(
HId II II ljll Ilt\ I'rt \ 111 11\ Iht \\nrltl
I" II' 1111 I"' ,pt.',
, \\ Ihl pt.0fll(' II \Y 1rld t \,
I' I th n \\ prl'suJcnl (Ir L'n1I(d
"'1 I\t, 1I)t1 plher hI po\\C'rs hl (Xl.: I
1111 r II ! clfllll<;: towlrd", lllml
nlln Ill" n lnd n-.(<; lIlft:<ltll
Ill:. \\~ Itlilit Ihl! I\N\!lit
1\ n he" hI pc: I I l iln work
r II J' "1"1 nl \ Inti rrngn ..s
11\1111 hi I'lrll
Illl I 11\ \ IHI 1,1 (Ih 1/0! h to;;
I it\ ltd II (dltll 11 tll world
1 Illlllc:nllr\\ Ih~p1pt.'r l1lil
l I I" I \ ht "I I{ur II "pt ceh "f
p til n ""J, 111 I" It ~\ LI "\ pi e"ld
III lIld III nlhlh thl 1;1 .. 1 thlt since
III Illl I \\ Irld \\ Ir II thC' UIll
I .. d "I II~ hi" httJ1 pll:rlng an e[fC'l
t \1 I It I 111"\11 Il}! rt: lll; md ~
I 1\ 11 lit \~ 11 hI" J1Sl1 bl?ell
Il ndt 11111{ II I!l .. lit: Lnd ('fleet \t:
~ I'll IIll t Ii ll1Ll It: ... hnl .. II nd In
\ 11 l'U' d,,\plt"lrln~ lmmlnl ..
'1\\ Ih. PIJ'tr \Hnl III sal th(
I'l 'Ilt l\t \\ Ild t \pcd th II UnllC'<.!
Siltl .. \.ltl1ln~ lhl rre<:ldclll \ uf NI
\ n '111" I.: til It Ihl \ lelnam rroh
I 1\ Ihl \r<'lh 1"'1 acl d sputes the;
Ntl!t rt 111 \\ tr lilt.! l)lllt:1 prohlems
Ihr(' I~lnlng thl \\1 lid pt:al( Ir("
.. ,1\ (d 1hfllLlch 1"1<: Il,.el ul 111<' II" and
~'Il Ihp h;l"I" III J\I ... tlt.l
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1111 III" I
\\ Ih II Ihe
l .. n ~
h,
11 1I.J1l n.. I I.: ILn,.. th ..
I hi II hi Pil .. t l1t \1 t-
tl l. ... pllL: ~ll th l' d
I ... \t lItx 1<J(
\..1111 ntll\'h,\1
II J ut-\~ r\l II , 1 'I \ Il h u ..
Ie lin 1 ll1l1 I bUl
11ll11n.. Ilh I'I~I' '" tl r~ III
I( 1If1I1lHd (IfI pop .. n
III 1\ Ih Ih Id I I I t III II
l II II t\ I tilt !lbl I It n tl ilL:
n lilt lUI td \1 d~ It:rrlt I
I hl I hit I. I It I II t h ld\\ 1
~1Il1.; Ihlllhtht.f: J lit \ IHlI. th
t \ h 1 I.. \ nL: In l Illn
II l l ttl Pi.... hI ~
11.;: 1'1 pi I III 11 \t:ml i
h.. II II I I '" 1 d I III t hI \ I I ~
I :l I' 1111 f I hI I Illh 1~I.:'t , .. II 11
II \ nit n t • 11 I I I { I Ii a n I.:
I~ II Illal,.l.. Il.:tlll .. l Itll Hl.:lfll III
Ilrllllllld Ilplll
Ih, \\ I I pi \ 1,1 nil 111111111\
md p I I I,. 11 II,.I pltnntd \\ d
II h\ I!'; H t
1III I I I lit
III III I III ud~ III
ltll'llbl pllint
II l\ 1\ nil III III
I I. \1 II I nt, III
H\ \ I th. I I
11 \ l.. \
h
I III I I.;: I nih
II Ihl I I I
II II.: I .. I
I'
IHll I
It. II tit tll pl\11
\ h .. h lI .. u<111\
Ide lillie,; d hl f
It "r H I IllIe1\" thl ()!th III III I
1\ ['\1\\ 11\1", 1 \\111 Illtll"r\
n \1.:1 glt:Hlr ('"llllt til II \
11 :lnd ht"l~tlhl\ fl'" Ird .. lwrM II
n hi pili II dllTtltnl .. t till I III
\\ 111\ t 1111 nih n 10: lilt hr h1
l r 11" thll th(' fit 1... lll din"
\ I.. tl rh f FrIll t 11\ d
lh nll.:rTlIIIlJlll! '1,111 Ihl
II nil \III1IlHIlI pI I In til
I l.! 11 III d.l\f 11,,"1
.. lltt:d urI' II till 11
P II I!H' d 11 mrl 1Ht nllne Iht
dl 'It'll ~,I Ih( '-.( urlt \ l lllh II
II" lutl'll :llld 11l1cl~ I I'IIpth111 1
I tlr 1'< \\t r I1llt Ililt.: 1 dl'\.ll, til
I 1 \ I 1I1 till \1 Ii tit F;1 ..1
necessity
Those who wei (l Inl\1 I rpo had
come wlth their Wltes and l hd
ellen Some of stud nts Canll 10
Washmgton flOm "lItn far fl In
Ireas as Ne\\ '('I c:.e'" rvJ uryl nrl
Pennsvlv3ma :lnd pVt. n Kt= Ituc
kY
Travellmg a 1101H~ dlslnr f~ lIke
dnvlng 120 miles as one ul IT'"
old friends and ht~ WI(t'" With I
llr kIds did 1:-; In Important III I
I1lfestatJ(m of th~ In l to? tn \
have 111 Afghan"'l~n
TheY mark lId In(1 natl 11. I
daY'" un the ctlh 11"1.,1 md 1C".lVC
home In 'tIme to be. at lne Ar
ghan embassy on bnl o
The cultural :l ISSlIlll'" 1'1 tlll
fore1gn countnes If( plnvlng In
effectIve rol, Thp\ III .. 1-1 jld
have
a Sill III hull.lIns llllymg ho
me netl, s whIch "hould "t: ClIc:111
buted to all Ih(' sturiP:lt:o; frCl (If
charge OUI cmb lS:,\! 111 \\ Ish
Ington does thiS and I'" ft om \\ h
at I notIced among th~ "tlfdl nh
successful
h-Otll lliiturill
Olf!, InIS£, monlhh
fnl IIll-' studcllt'"
( II pn:-;slble 111 l 11pll\ 11111
bulletin \\ Ith IIppOt lunltlt ..1\ 1
dablt In Afgh 1111st:l1l shflull bl
pubhshld Ind rllstllh ('I If II
students lh(' lll1tt1ld 11(1 II
Ihe Indian emb I"'SV h 1'" "illf 1\ I
hullt"t III inri I.. f II I h t1tl I '" Ill!
III It,;;. ObjC'CtlVt s
It 1\ h £'ottll \\111.. I
Hl Pll .. thnt .... \, I \~h I I
t't dtt~rm llld I !l1,kt thl t
I \ I~ I II I \llt: I l I.:
I Ih I '\ II.) Il I It
l' lllll n \\ h lll.:t n 1
I' 11 I" 1 n I 1\ III. h
Illn \lr"'1\ ...,l thl.: .1111 til t
-\hh I d l~ rl I"'~td II I' \~
I'll" rlbt. I b\ It h,\nlltl\t
,:. 1.. l t.l \\ 11 1 Z t 1.:11 I I
I.:radlJ t III 1.... II til I I ch nl. m
tr p l.Jkl.:l1 III lht [) In II tht r'rt
'Idt'llt \\ ulJ h~ 1 \\ ..Ido 111.:. 11 I' h
::t,1IJ
BUI l\ \rprtl H h luJ tx-en III lut
he ...... \Ltl Ln 11l Ihilit I pll.
"\tll ;il \ ~ I II1J tht' J urllt'\ \\1
IJ N III '\ill I "'..l-\10 ll'llt1tr~
thl" .. I...1t> 1 Ihl Ir n l. Un.i n hI
,aid
'I\, n i \" In hh thllJ \\I.:t'\., n
In.. e \~:1., unJt ("1.00d h ht: an),I('lU
I' mal.c lht' <,arlle'St lh)SSlbl p .. l t
.j t \\Ith EUlopt:an It:aJtc'r'' 1(\ t 11
rhas t \It:\\ Ih 11 L S lIn \It th
... \ Tn ll. tll:t J .. trtngthcl1l11g
I Rt ut r
allies'
I ,ndl
h 1\1 Iht
\ .. I I
IllIIIl ~r t
\\h,h dl
the.: l.:ull
European
tl
lIlt tll\lhdt\ dtllhUhlllltll b\
thl -\rab I(ader ... ft\llltd lh~ I tllIl
Illl'" 11" ",tatcsnltn l \pahle ~ I \I I
II 11\ 11Illit r<>1.;\llllllU: Ind ~clng lh~
nIl H'St-. of lhC'tr pt:l1rle:-i th( IIltt
1'<.: ... l f rt Ill,: llld SC~lLnt\ f 1111
the Sl\ell Ut"'I InL! l\ rn:lth .. /
IItg up Iht: n~al .;ItuI11(\11
\\ h II thl.:n \\ 1.. till I.. rat Ii It I
licrsh'l.):S rl"ph ttl thl"st.> ,teps I,
I III \0: SIlk "tl'ppmg he: fulfllmcnt
\\1 tht: Sl~llIlh (ounl;l1, No\emhtl
rl ..olutli,)ll llnd( r \ cHll'U" I"'rt I('xt",
\hllt H \ ps)lhnSL:i I'" ht In",
lanllt"l.l III !qat: I tl' III t \t r ~rt: III
'I.\' Int It! -\\1\ IS lulklnt.: l\tl
lllnr( frank" :thoul th(' plan.. III
tht Illnl \, Itlllll 1'1 thl S<'lled \1 tl~
land, \ llllllllnr t I I..r Itil IlIJ I
holdm~ (xtrl"llll .. t \ ~ \\ .. ill III th
prc~r\]tl\n nt til \\1;'\1'111 n I
lh< ..l tlrntOflt: ..
Ht'rt' IS ""Ilt 1'1 lht 1,,1t'.. t "u..I\ III
It rr H}\.c~ It \\ l .. III IJt b\ l"lllt I I ttll
Illdtrs t.lf the ISI;1lll hmks \\h
111ll1l Pl;re.. \\-htJ tl'ld I'l n:"p III
Jtnt of the.: nt:\\SplpN Mvndt I
I, self undt:rsto~')d thrJl Il~rus\lt III
annnt h( l!1\C'J1 up IIld Ih \1 th
(,,)Im HeIghts (S\llan ttrrl! 1\1 I
IU"I (l .. ntlC'SSIf\ II" I..lllh ~ II
Ilt\ I .. th", J\\rdlll rt\lr
\ .. 1 ,hl..l 1 o:latttl Iwt
\n~1 ll'lhl II \ I\lln \\ III
Ilghl t .. Ill,.. Ihl n\c
S n I "ll I1lt:l nt:."d thl
11.:11\ I" \\h I m \1 Shl." )"h
1l111l11h\ tht t'nilalll,.t 11
\q<lt'H
It I" ~'l.:11 unJtr",tll1J th \I tht ~u
II ,",Illt't. .. II Iht l N ", all\ f'Ift ~l
p~"~CI III , ... \ ttl Irt",d '" I I III
I-: lit LOll \\ lilt! n \ .. ltlsf\ \1" F 11
(l\ll P iii '\ \ c:\~ th, hl,1 I{ll 1
.t \'IHlld £'ot Isratb, I'rl ..tn"
ISf3pl I~ .. ondu, tlll~ d:JII\ \lit I
tl.:.lllonal I"'r""\t~.. tll\'n<. a"'aln .. t a 111
mht I Ili \rar. st:tl('~ Onl I I Ihl
l1ltlS\ ~nltl)! I I.. lateh \\3 .. tht r H
r\ rt3Il .. ~
If 1'31 L.. \\ (l thl Ilr't 1 r th
\\",'uld t"ll :;t"C'n hlft' I a .. J>:11 hi
Prt' dtnt Nixon I~ pan .. ularh U"1
"1t)IlS t~) ta~f" the, hIli Ilul III Fr In
....' -\mt:n,:.I1l rdltlon.. \ftt" tht
,tralnl'\! pt f pJ IIlhtt'1 Prt 'IJI nl
Johu~"n
In ,\ ash mgt n :llIth ...\rl t atl\('
ur",:~ said thnl thlre \\er~ :.trOllt-:
1111..111,. <1 \ \\,)n .. lhat Nc\on \\t\uIJ .. hlp
l\r .. t tn pans ~lnd latt'r '1,\1 LI n
JI'" Bllnn Bnd Rom~
Tht" "'hl\e Houc:.e annnun .. tJ th It
Nl:\oon ho~d h) mal~ the \ I,ll" Ilh
111 thE' next t" l ml;"1nths i'r ",.ork
ng dlSo.:USSll'Os \\ lth It lJt 1.. 1 ..1: t
ral NATO lountfll.:s
PfcSJdentiul sptJl~:;1\l U1 R~'n 11..1
?-Iegler told .. prfOss ....'ntN~ .. l
ThrrC' l!t noUung firm 10 dnnOun\,1
Irom th~ White Ht'U5t' ..."1n the trq
hut tbe- president Is h\lpdul that ont:
~ 0I11 be: taken
E:\oplorator) dl:s;,:USSIClU" \\t"rt In
I..a~ lncr the \lo~ck.end \\ lth tht
Fur:'lJ"lun .,l\t'rnnlcnl.. rut '\ l..1r
.I numht r of i. ht:1 \r Ih l(lullln~,
Ul Imrll'mt:nt lht "\l'tlrlt\ (llun.. t1
Rf'''lllulhH1 \\as Iht IPshlrllllm II
tht: I,.nmOal I'X It ntlll I ttl( 11 tn\
lht;" lrl It n r 11ll1l,.ll."l1ll) I'rtl"'ull
II rl..l'>; I rt pill.. • f'l ~ .. hit 1(">\\ II.:
I{reSSIOn
HI~ rlstl!ls hl\t ht"t:ll i1111111d 11
\h'" n ....pt .. t \1 the .. lll1e IITnt h
l."\t;1 Ih'" l!\R hi" d 1\\11 LIp tn..l
I' pi. SI d 1 nd II I mt t;1 hll f.
Ih tnllllllt1ll11 I h N\
h rt 'H III t 11
Ihl II \R J ltd II Jod Ih l I '"'
n II lo! 1"1 "uprl II t Ihl III I 11
Ihl lIN 'inn 111\ t lnll ll.. "I'
'd rlpft .... 1I111l\c: t. linn II J Irflng
\\hl h "I.. h1rgld \\lIh PIII'HlIl~
Iht .. ond tl n .. It' lht mrlc mt: 1t
I tht" 'l \ t \ ( I I I I ot. 111
By Shalle Rabel
PAR'r rn
er cultural shocks follo\\ c:U( h d:-.
washmg clothes looklllg II t.1
one s own meal': keeping Ill'"
room clean etc
They develop suddt t1 I1v"'rSIf 1<;
to the neW surround ~.6S becclllse
they leave theIr homes \'\"lthout
hnvmg any know I r1~e l f what It
fc IS In a Western countl y Sume
times however thos(' who leavc
home take such a faSl..lnntHin to
the I new envlronm~nt that It bp
comes Impossible for th('m to
leave ,t
To combat thiS a periodIC' (lr!
entatIOn course which might In
elude ftlm and ~lI':le SrfJv's ( n
vanous aspects uf life Ir:I a \\ ('~
tern country should be OlC3nlS
ed for the benefit Gf tho'e tu:!
ents who are select,.. t to go RbI
oad
The second oar\. f·f my pH,posa I
IS more Important Once our stu
dents are abroad they I(\o:oe h
uch Wlth what 1::; ~thnf{ on It
home But thiS dt~3 nOt nlCdl1
that t.he~ are not ml(-IPst,.. d n
bemg In touch t/I; 1th the IIp\ lien
ments at home
FllI from It I \~ as In \\ ashll g
ton dUring the n St to d lIlrl
attended the co l:ot1ma I y fl I
gathenng 111 the AI~h3n l"mbasc,,\
Ttwre were more than 1JO Af .... 11
an students In the embH:-:t";
-----_..:....-_..:....-_--
NATO
visitto
Afghans abroad
How to get students to return
Just, stable peace urgent
111 , I "110 I, hluhhgllt5 II
011 0, tI I 11/Ihl'(1I, I '" tJr. S,n Ir!
(Om"""lIst "'1/1 \ II,." spay" Prm
do 1If! 1011110' \ "lC; 1404 O,tloflna
II .( /tIl") I If thlll.l,"p In 0 /ISI OIl I
filii I'M I l' II ,II, \1' dellt EII~I
lhe sHulllon thtl hi" Irl"'C"n lilt
h In th' Maidlt E..I'li1 I", I vlll..lng
In\. r<-IlO;;lng ,Iarm nth" world I hn
IIgh alft Ill\ nU11l Ihnn I \t II Inti
I h Ilf has I' Is~ed Slnll Isr:u I :JIll
~lll h~ UI Itt J ..... rah K( p\lnll.. J
dill l nd S\ rl:t thf ~ nSt'qm!\\.'( !
l .. rlllt elirt ....h'n hll\l nlll ht:\n h~
II J II( J 10 thl .. \t f\ Ja\ ;lncJ Ihl'
t 1ntlnUt" 10 nggnl\att' lh(' Situiltliln
11 H\h III the MIJdl(' F ht hili
\1 lhl IOlllll111 nil ~ll."ne I'"
\~ hl1ll
t :\olellsl\ I ~I lh tPrt tont.. r('m I l\
IJnJf"1 Isrllil (u.upat l)n llil SUII
Inal s' Hlds Idlt I..nusmg lo,ses h.
mternatll\n II ,hlpptnl! md,j~ Nol
I'fl the f\tt \ll hundrtds tnd hUlld
ru.llt of lhou'\anas I,f '\rahs lhnSld
rf tht:>11 hind IS Iwt prtn Idt d f(\1
On NO\t mt"lt'r~" 14t17 the.:: l N
StlUI I) l U ltl ld'ptq.l I rC!'(l11l
lll"l!1 \\hLlh should hn(' rrll\ldeJ I
baSI' !t1r a JUst nnd '" ahlt pe3('(' In
the M ltJd\c East
It hns tl' he- Hiscrhd hl)",f"Hr
thill the 1111trt:f 11f a f'llhtltal SM
Ilemenl s III t lllak.lt1~ Iln) h{nd
"I) tht tuath\n In hiS IIrea lOn
tllllllS to ft:Jn I 11 un~tabh: ll1J thtre
I'" Itc\ !-.surllht thnt tht llln(ll .. t
\\dlllt\1 fhUt til' \\Ih 111\\ fl"1rl."
,rt Itm/.: I d Ingl.:r h1 r<al,.t n ..,t ml\
In tht MIJdll fa"'t
N~n\ lilt' a, t l ns anJ Hl:UlllCIl{-.
l..onllrl11ng thl." Stlllllt\ (IHllhl]
rc~()ll1l ~ n 11J tlr!'.... I I til In tht:
JXu t 1,1 lh~ Int< It Sled stHh ,~tht
A,rub ... ountnu and I<;:ra('!-ma, ht
d{ljlnl\.ch SUJl1ml'lJ liD ThiS un~ue..
t IllOahll .. til o:ht d hghl on the:-i(> trtl~
It:a,lln, Il'l lht" ... tlrrent "11ult 1ln
11 thl'" are.: I
" nllJl1b~1 1'1 \r 11-. l untr t s dt ..
lInd Ihlll Itsdme .... I Inlrlf"nlCl1t
Iht n:'lllulI("I11 ll\ 111 Its ..IaU"'I ... Su
.. h .j dt I,. ISh'" \\ h ,(lllhrmni n I"' II
lIdJlar h\ lht It Idpr,hlr.1 thl
l nlted \rah Rt I"'uhll
Tht> ..1)tllSt ,)1 I number vi \1 It
l untn(''' t(woalds \lit rtlllg ..uch
tiel Sl('ln \\" I I lr n ,Imph ttl
al t h'n81 ~ elt:mc:nl... tflt'd t~, wlr.t
athfintsl{t: I,f lhl lu"t IOJlcna l l tJll
at tht lint tal.t n b, hr:h I and the
cxtt>rnal fon.."t's SUNlt.utlng ht r III
\lo(lrd.....dh\,lnglllJ: the \1,.Jdlt E '''I
settltt111 nt lind lnnt:\ n~ tht ,\,
,ur1t"t.1 '\lnr. hrrltl)rlt: ..
1hi." 1 i\l 11 \\a .. Il h Il'td the
-.etllt'n)(nt 3nJ thlntJ, I".t to alll'"
III rradl.. 1.: tht> liqUidation ..)1 tht"
... '1"(''4U('I1-..:I c: I,r Isrll~h aggr~s...lihl)n
I h", mosl mf'I'rtant pohth.al fal
1'1 III lh~ t~lft'rh l'( tht" UAR anl.!
Frt:n h 1,lh.. Il,l .....j II .... unda\ that
Pn'Slde-nt N \ 11 \~ \uld \ cn rro
hdhl\ \Lsl{ P'H .. luh th .. \tal
f\"1f tht IH~t full :-... \11 1l111. .. ht t\\1(1
In ~mt'fl.. an tenJer and ~nt:r II d~
tll-lullt for llnw,l t'lgl-Jt "t'ar~
1he, I'''lllltt'd l\lIt that a trtp b\
lht' l S rrf"slI.!wt 11\ the oe:\ t\\"
ll\(ll1th .. "'~lult.i hn\t to he I..arefuth
plnllnt:d It n\~'\d lltlshlng ""th Iht
.. nmpllll::11 Il)1 thE> Ff'('11Ch rdeft'1\
JuOl I'n r('l:looal lnd St'1l1\tf" reform
dllC n(':\\ ~rnn};
Dunng tht> .. :.111\1'3 ~n (l)r tht' rtc'
ft'rt."nduo' fl'r "hkh n~' tc';lIlCt date
has ~t'n h\,t"J-(II.:'ncfl.Il tit' uQullc
111 a \ make ~\llnl pn.nln\,lal tour,
flO: \\ell I" fl."lt'\ ,,'n and radtl' !If'k-''t
lht':o
~ tflr h Fnn t i:l\ NI\,on \\\.:'uld
prt.l\ Ide thl~ I'r~'rtuntt\ tor (he hrst
full scale Fran,,,"-\mefl ... an talh at
preSidential !cu'" ...lnC't' Pre~ldem Kt"-
nne<h \:anlt" here" In !un~ 1%1
P'resldrntlBl pala,,"'t' SOUTCe"6 In P.jfl'
"aid tht~, th('lu~ht (he arrangem~nl
of Prt'sldt~nt NI, ..)n S Ittneran In
E\lft'rt: \\I~tlld h Ht ,i pcIhtl,:t1 1m
As I .ald earher the fin" f)llm
Afghanistan of blains tnle. l~e
United Stntes IS ~mqller thall any
other country In t~e "orld Sf 11
consldenng the nl~l..:d fOJ 1I:t1l ed
personnel mSlde the coutrv 1t IS
big Ind we oucht to find waYli tv
encourage OUt 'it Jdl' lls 10 volull
tanly return horne
ThiS COn be -Ionn l)y the folll)
Wing methods
FIrst onenl1ng our stupents tf)
hfe 1n the We.t prtor to their de
parture
Secondly maln amlnlit dose re
latIOns WIth the Afgh. 1 ,tudent.
in the UnIted State.
Thirdly offering <ultable Jobs
for those students w hn at t he' end
of their educatlOn In the uflIv{'r
sltles In the UnIt "'rl Stalp~ ,l,lsh
to come home I u' do n( L 1c.no\1,
whether they can hnd su tarle
employment In the: g lVernm nt
or onvat.e organlsatJfJ "IS
A maJonty of tbe students \\ho
go a broad do so f Ir t he lUSt LJ
me Thev kno\\ verv httle o(
customs CUltUI e and \, ay at 11
Ie of westerners ThC" moment
they land In an airport somf'whe
re In Europe or t1l{> UnlteJ Sta
teo and are a.ked by Ihe alrhn!
officIals to colle( 1. theIr bagua.ge
they reallse that th() are m a
completelv dIfferent \\ olld
From the yen lust frustra1Jon
of carrymg hiS c" n luggage to
the place of abod(' a St t It~S of ( til
Mideast
'"
tnl
, "
De
=
III II
,
d Ih
lit d 1\
THE KABUL TIMES
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Mideast peace
tu )('Ccilt the most favourable terms ('\et
ullcrt d h, III Arab leader Contrar} to all ("xpee
I I hons th£' H.'actlOn from Tel A\ h to these con
('C's.... IUlis for 1)(' lC£, In the i\hddlc .. ast his heen
JH /.nthe
lsra('h leaders have' C\ aded the main l)ro(lO~
~ lis for Ilcrmanent I)C lCC' III the area and Ilistead
h 1\(' t liked Ihout Issues. which h:ne no Immed
Iltt: nit \ :lllrt to th( m310 .)roblrms. 1\11 tin Is
rlcli It':ldt.°rs sa, Is thcn.~ must be 110 Te~l(lr3
hon uf tht' lime t967 Situation It is tll11~ they
IlIfnrm the wurld wh It the v w mt lnd what tllcit
Ilulln '0" ard", th('sr mlln fh~ ('nnto. sSlnus for
nurm -rIsing th(' Middlr Fast Is
\s ha ... hC'("n r('pcatrd 10 rrcf'nt werks the
'lll1dh .. ,.,.t cn~ls I'" nun 109 from f(~JOnal thr('at
IIf Itullhr, IflSht's to • \\orldwldf' nlld~1I one
\ t till s 11111 tlmt ho\\ l 'er thr forr. s of In'ace
'u ISlt{'(hnAh :.ldl\( tnmA to sohr thr crisis..
l~n "'Id{'nt dt (. ) 111 It (If I'rltH'{' has. 1lt'('11 • XI rtl1l~
"llh tTl t lTorts tu flu:llh ("nd t.lJ( dlplomahr JUK
dJ11/.: Iud IIldlrt rt nt'~ohat1ol1s md r{'ach (lUlc!U
'lUll... Ilnt \\111 If'lua1h rpsult In WI ",thtll twal
Ilf thl t)«('UIl\ inA forc('s from Arab land and ~ua
I ntt l lh. futurl S("(,UJ1t, of th(' region
\\ I hOllt tJlat ISTarl "III realls£' Uw clt'lie
Itt .... tuatlon lh II IWT'SI"it.s In thf' I\1tddlr t ast and
ht !tH"1 tht \\ IrlJ1n~ tI( tht~ hU: pow('f'S on tht pos
,\htlll\ tit I nut If' Ir tonfrol11.:\(lOn Il1l1t('rlalises
1,1. slle I ch tnt I,urt'~ 14) ITsl)(HH1 to \rah... un thf'lr
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Tht> d~ar st.1tcllu III nf (lam II Ahell I :'J:H,sl'r
th(' IJff:sidl'ut of tht' I Illhd Arth It. puhhC' on Ult
cohceS.'HOlls for I Ileau ful settlenu 111 tlf tht I\hrldh
I ast CriSp.. IS , ('011\ lnong ('\ ult 11('( nf til( IU.tt n
tions ,If tht \rall n ,t.nlls In nnrml1lsc lilt 'ilill I
linn In lht In 11
In til!' tII1('r\I("" ~l\(n In :'\:c"\\s\\tck 1111,...11111
Ilre-sHlent ~Is...(r saul th'(lf Isrult fnrC'ts With
drt" th t I\r d)'i WUlllrt III lkt • d('C'llfnhull (If
,nnh. IIIRC n lit \ \\Hulcl It II ~I1lSt tht flJ:11I uf
(\{'I\ lI,llun tn ,,,( 111 pllrt "ollid n(fl~nIS1
the hrrllHr)11 InttJ:Tlt\ of 111 111hnns In the '1<1
cll(' I , .. t lilt Itldlll~ 1sT U 1 \\ nllill , ....., nl In In (
dum elf n n I/o: Ihun III Uu l11t('rl1 ltlonll \\ Ite r ..
Ind n(tuln ~e e k l Illst lIul III H'I fill ..nllltwn 10
1111 1'\1t'~tlUl It fUJ,:I I prnhlt111
Pn SIde III :'IIi IS."" r ~ 141111'1 sstons. fur
Iht \\Ithdrl" II til thl fOfCt.. III lSI I
tl frUll1 thl tI(IUPlcti \llh In,,,, In f'lrCI1UlI~h
hut Ihe \ h l\ I ht en r(,Jt t tl d h\ I",r It I :\ , .. I I ..
h rlJ1 .....oh ( '01111 IIf the IHlt",luuhflJ,: " ... Ut.. III
Iht ")llth , .. ( lIPopull Ill .. ttllH.lssltll1-. fllr tilt \\Ith
III 1\\ 11 uf (Ill 111\ fun e'" In III hnt \\ Ith th t "e
('lIrrh (OHIH II rl ... "llItll)1I of :\len ( mhl I .! I Plh
lIld Ilsu \\ Ith th. dt Illlnd .. (II ntH of Iht 11I~ )11
\u'rS thlt ~UIJP(lrt h'ul III her lltlllrtl .. \\Ith
Ihl nt IKhhourlllJ:, I\r Ih n ,111m ..
"lilt I till'" ' ....0 It I" up 10 thl 'mild' I
tiun .. "1)1<111 IIl\lI\ III th t 'll1ldh 1 ht III t.1I11
niT 1:tTrlUl: IUd 11..n tll tht hlJ:, pU\\lr .. lI1\llhlfl
tn Illndu< t furtht T t Ilk .. \\ Ith hr It 1 nul pn .... he t
'11 .. 1t I I \ I , d
IIH I \ ~ 1 l
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H,ltll n~ II lilt \
Ihl \I~hlll Inh ...,ld I 11\
11It~1 .. hi d I lIlh lilt I'll
IH I \I Ih It 1)1 I II 1
\1 his rlt ulll'll, II \\llh
II rt SP~ll1'lh III ("~ h bll
m .. kt ustll I I It! \ th\\h I
I~ \ Ih h\ I p11111 I
blh\ til th 1\\ 1lliliU
.. lIlll Iltilltlth \ , 11IIll
~ 111
Iht> paptl ,,,plt:....td 'I" till \ I
\\11\ .n ugh 111.nl 11 hi
n 1'1 J I lilt dl\tl I'Il1l 11 It i
Ilh ht t\Vlt: I "t~h III 1111 tlld lh r1__---, - _
I' I lit ,,'untr I I"'" IIh I II" \ 1
1)1 I I~I~I" ..Iudlt' I Ih. 111'U1
:-... III t I. I I I \t h If I.; d III
I \ I I \ us, I til In .. I hi
\\ I h 1\ III Idt I I 11
\1111 .dll 'I' t 1
\\htn I 111111 I I 1<
It hi 11 111 j .. I n hi
1..111 11,1...1 \\1\ h hi hili ~tlll.d
hi Hldl... uti Illd 1\111 I ..tl lil h III
lhlll.ll\ hill lit d I hI till!
lhtrt ... I I I HllIl.. f 11111
mnltldlh lTl I II' III
\ 11 ! t l\
"""''''''''''''''''''''''''11 III
I\ ntt' (aliter In !lfe would have
:-i0me n freshtng effects
He saId the votmg Issue had
b('~ n neglected becauc;e of lack
of demand (rom those affected
mel Jcalousy by the older gene
I :ltlOn
Miami Florida
A kmfe wleldmg oasspn~er was
talked uut of an attemp' to hI
JaCK a natIOnal alrltnes Jetltner
1/ Cuba Monday a federal aVla
tlon agency sPokesm m hE:'re re
ported
The plane a BoeIng 727 was
l:n route to Mtaml from New Yo-
I k \~ hen tHe attemptpd hijaCking
occurred he said
1 hI} man Identified as Muhael
J Pcppald "as accnmpanlNl by
In 1 ~ Year old .cprl
Ih pullld a knIfe on J stew
Ildt'ili md fOl<ed htc r Inlo the pi
il1(' S lockplt but thE' (n \, t Ilk
t d hIm IJUt f f the hlJa ~ attempt
I p;"rkc.,man frll lh( nade cQun
tV shErIffs ollite said
Mghan
Diary
By A stall' Writer
My frtend IS very fond of skung
He has the shoes and the skI He
can t sl..p well on Thursday even
lngs In the fear that he won t get
up early 10 the morning on F'rrday
to gO skIIng But he IS so keen on
laking me along to the slopes that
I too have become almost a part
of hJS skIIng prnpaphernaho
His car S horn wakes me up from
my sweet sleep early 10 the mom·
Illg lnd I am Icf.t with no alternative
but to accompany my charmmg
fflend to hIS skimg which IS not a
physlt..:ally comforttng game for a
reslful weekend
When In Chowkl Arghanda I
.. tay 10 the lodge drink tea rend
A good novcl tnd If there is son
",hll1c outSide watch the skuers ru
~hmg duwn
r don t know why, bu~ somehow
I don t want to do skitnJ;! I enJoy
wC1llhm~ tl 1 see ktds fro1iclngly
rtlshtn~ down the slope on a sled or
metal hay More enjoyable- thon
that I .. the scene when the mother
nccnmplnlcs the kid on the same
metal tray and both of them roll
nul lit th~ end of the slopes
All thIS IS (un except when thett
Ire \tJl11C l:omments by the skiers
or Ilw people who come there to
enJoy themsclves In their own way
I he ml ~nmeone lelling the other
\ 11\ r lOplt like me lome ther("
I lhlll t ~Cc lOythmg wrong In It
I hI.: slopI IS nobody S prlvale pro
I" II} II l:'i not marked as such and
l llrld nlll h rC\icrved for anyone
II ~ dl.:~ I \cry game has Its fans
\\h \\ ... h 10 wlt\.h rather than skt
r his,s III (lvq he wurld Whc-
Ih I J we If I \ik l \i\lIt while I am
III Ihr- ~k I ImJgt IS " perlional mal
II; I I ht \k I ~lopI 5 art' I slage and
1\ 1 kt me WI)uld hC' spcl.. t<llors
r III \ \~ '!I,.h 11~ <;kl III mLlI..:h as
III I \\h':lltutllyd(llht:sklng
I 1111) h ng III thl lod~(" pay
n~ Ill\ 11\ III ~ f I lunl:h or a drmk
II I It \If\ fit of Tn\ hc;lll~ out
I \ lUI \\ 111 .. l I thf. h l1l51.! mcall ..
lin SIH I.. I II f, r Ille
1 h !llnl.:st" Ih YIlU I have been
III '\..1 I dl.;c so III lny Lme.. thiS
\\1Il111 Ihll 11f1,O, I lll) not reSist
L: ng Ihcrl I hl slop's the moun
IllII'" Irrllml1 the SIlU\\ the noiSe
flf the .. h Idrcll Ind SkHCr'i and all
thl phY~I... al movemcnlS exr1kx!
.... h 11 dlmh IIg the stf'l.:P ur rushlng
d \\ n h 1\ lllcanlllg (or me
III h Ihl\ It h.as more sentlmen\al
IIlti (lllotlonal meaning to me (han
111 a skll!r who a" :::I ~pOrtsman oat
I .. a th"lkcr goe'i there Simply tu
lI11ten thC' soows and make hlmselt
tIred
S 11 e thIS 15 the case I don t see
v.hy then~ should be any complamts
from <Inybody Indudlng the modem
lookmg "klers In theIr tight panls
tbout the presence uf people like
me Thl.:Y should take pride JO the
raCl lhat there are some people like
Illl.: who don t ski but wants to be
purt of Ihe crowd
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Folk dances still enJoy a speelal position In the Sovl~t len
Ion Acting and danCing schools de,ote consJderable elfort.s to pre
!'.enatton of archolc dances
Welhngton
A AlOUD of Nl\~
na~els has begun I
change thl" \ tHl~
t, 19
fhe 1.;1 IIp II Ila,.. I llf m
Auckland has formed Cj vc II It
IS campaign commtttu.' 3nd ltl
culated a nation Wide: petl'lOn til
gain ~upport fur the.: 11lUVt. m€nl
Commlth:e Sect cLary (, J1(jth
Houltham 19 saId hiS gl up \, as
tired of Sltlillg back \\ h11 the.
govcrnmenl l\<'HJ<.'d IIlI \ tl~g
ISSU
We feel stl(ln~h t1J:..I1 thl
and It s auoul tl'll( (II ~ (J\( 111
mlntgl\eU:-iI\ICIC h ltd
The movement Cl1l ur lL:C'r! I.')
a Bntlsh gnvernrTH Ilt PI P ;.\1 t
1-1]\ (' thl' V tl t IH \ Id hIs
gamed support flfllll nl 11 .... lhc
Illi(.'r t..:cnUdIJ II
Pn fPSSflI J( h 11
tOri a t;nl\t.lslt\
lId lilt I rlu Itll.;
pi
II
ph I
-
Hong Kong
PolIce Sunda\ resu n d 11lL I
\nvestlgatlons Into the ~I <;ly nu
Ider of t\\o Chlnt::se \ :.111-:'1. \1,110
se mutilated budles \\elt; f lUrid III
I deserted air Illid :thell o In Hf
ng Kong s peait. are t S;lturd<.l\
The bodies of the t\\O b l:>~
\\ hose skulls \\ ere hro"en b It:
multIple \1, ounds A )loudsta j~d
hammer \\as (ound neat thllT
It \\ as believed that thl b'-J). S
aged 13 and J.I had b,on dead
tor one or t\~ 0 days
Some reoorts said unt III tt'll
bo\ s \\ as castrated hut pOHce
~ ould nOt comment on th ...
My God l that IS the mo:)1 cum
mon expresSion they say \ h(>n
they find OUt the 1ru h 11 III I
slid
Mv God' and then what The;
bt at us up \\ hen they find oul
the truth but we usually ha\ l
guys around \\ ho ganl{ up on
thcm and dIvest them of all the
Ir money for the trouble thl I (1:1
u.e
BuJfaJo, New York
It \t"as hard to lell \\ho "as
hapPier-the !ttl}e girl whose f \
Iher Just bought her I matl hed
set of claws or the pnes who
saw -their purchase pnt.:(," as an
other step toward Sa\ In ~ hl~ 51
urn area pansh
The crows sold fOi s~v"n Ul I
lars Satulday at an IUlt! I lJIg d
n!sed by the Reverend 11111 am
Falhel BIll Donohul as a "y
to ratSe somt: of the mfl~wy Il( (d
ed to keep hIS 15 ytal IrJ Hf man
Cathohc sacred church an sdH
01 alIve
Sacred hean mllllst~l<) tl) "om~
f Buffalu S l)( OIest c tli.~ 1:1 III
Ihe heart of the Negro slums
The dIG:w-'se of Buffalu ,,( k d
look at the pansh:-i financ(>~ li:lst
\ ear and told Father D nl hUl
that unless he could I alSe $50000
each yeal In self help (u 1ds the
pansh would be closed dn 1 mer
ged another cnurch
Father Donohue a 1(11 J ng II
vear old \\ ho '~as born Illd I
ld here L:ontacled 11)(1 Olrs rI
and askl'd them to !nllJte ,.dt
able goods 01 their tim t d 1 (l
day aucllOn In ml'mor JI aud t I
'urn
Mrs D" Ight D Else"h"
\E' an autogral)ht>d In.1 t:lll
ugl amme Senatur Ed ~ ar(~
Kennedy donated an lut041
book
.....---
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Pictured Is Woman from the Rlf' (Morocco) one of Ihe 52 batik. by Amen~an artIst Margaret
Cornelius exhibited last week at the Amencan Centre m Sbare Nau A bahk IS a pamhng donp
on cloth by means of process by which wax IS app!led to areas the artl.t does not want coloured
areas, the artist can control the placement of co lour and produce the batIk MISS Cornelius IS a
n""ter of this ancient techmque rela!lvelv unknown In the United States
Tonle! dl:-icJosed that there \I,t;
re about 50 homosexuals In Bugls
strcC'l al any gl\ (; n nll~ht tn tog
10 sohcll customers
They normally chal ged a ell
ent about $10 fOI a I1lghl-logether
but on occasions \\ ould ev('n Uj
tncltned 10 gl\e thelr serVlleS 101
noth1l1g til the name of lovt
1 (l0l;j ~tud most o( t ht" I d I
ents kne\\ Bugls street \\ emen
\I,ere homosexuals but there \\ere
Instances \\ hen saIlors lust bark
fr m I I(ng l(ur of dut\ at .sl I
\\IHlid piC'" them lip bt-Ilevtllg th~l1l
tl be fl'males (nl\ lo dlsC"( \ e to
then horr01 at the gIrl s apal t
ment that the oel50n opotl:)tle
them \\ CiS a man lon
prell) If nOt prettIer thall mo~t
ordlOal y wornen
Their hairdos too are very fa
shIOnable and blondes !.>ruJ1t!ttcs
and redheads Can be seen parad
mg around With the Cll opatr i
the pag~boy or the Mane Anto
melte hairstyle
Bra"" Is and oollct:' raids oc ur
legularly Tonia \1, hen askeo II
f(' In Bugls street
If \1,1.: are caught by the pe)11
ce we are fined and JaIled (01 a
day or t\\O But ,\e come b Irk
,he added
VENICE,
ThiS anclOet Itahan city IS SIn
klOg IOta the sea 3-ccordlng to a
(ommltte~ of university experts
\\ hlch has called an Immediate
i:.Ictlon programme to counter th(
threat
AddreSSIng the seventh meeting
of the committee last week the
prpsldent /\n{onlo Franco :'laid
lhe problem uf VenIce ,I, as nol
thl1l the level of the water was
IIStng bUI that thC' Clt\ was SInK
109 fast
Sl<llIstlC~ sho\\ed Vemce had
"'llOk 136 centimetres (53 mches)
'inC( 1905 aod bv 1990 would bl
do,1, n another 20 cf.'nhmetres (7 ,)
,"ehes) From 1952 to 1961 It aok
ill ntlmetl(l'-; (1 H tncmts)
The commIttee subSidised U\
the the gnv~rnment \1, as SE"t up I
c,"",dll thf' plntpltlnn of tilt' tl
1\
WashJngton,
The advenl of super.on.. aIr
Itner forecasl for 1975 could
mean lhat al lea.t 70 mllhon
Amencans would be Sublectea
to up to ten supersoO}c bangs d
day and lhe annual bIll for da
mage to butldmgs would be In
the regIOn of $ 80 mIllIOn accor
dmg to a government report re
leased here Salurday
A commIttee of technlcIans
and SClen tlSts .et up to .tudy the
POSSl ble effects of supetson IC
bangs produced by alr)mer. of the
concorde type recommended the
government to ban flights OVO!
heavily populated al eas
Zurich
SIX mt"'t11UE'I'" If )n lxtlPml
le!tgrous sect \\ ~ r(' found guilt\'
list \I,eek of causing senous bo
dily harm to <l teenage gil I ,I, hll
died d Her be I ng- f1og~ed 'I t'x
c IC'lse Ihe devil
The verdl( I means that h( rl
\ mcn and ()n~ \\ oman ... tandrnt.:
Illal could be sent to Jali f( I up
to 20 years
The SiX all admItted ueattllg
17 year old Bernadette Hasler
\I,lth \\alklng stIcks plastIC tub
t.'~ Ind a ndlOg whm on May 14
1960 but stated In thetr cefene n
that they had no mtentlOn of kl
Illng hel
Aftel the verdict \~ as annoll 1
ced EmilIO BettlO a 33 year old
greengrocer and the brothers
Hans Hell1f1ch and Paul Bar
mettler \I,ere placed 111 detentIon
1'he had been fref:' since theIr re
lease f10m Investigaton 311 pst
In October 1966
The sect s German bOl n hal v
mother and fathcl 61 year old
unfrockl'd pnest Josef Stot.:ker
and hLs self confessed mlstre&s
~llgdalln I Kohlel 54 hive been
held S1l1C(: then Ht est t,~ 0 days
lfter Bernadl'tte du:'cl
Sm,::-apore
The\ dress 111 the latest In fa
:-ihlOn from the ver) mod mInt
~ktt t to the figul ~ huggIng bell
bottom pants and the c;edlit.:tlvc
gl \\ ns of Asia
E\ (r.. nlght along a Yo ell kno
"n balk stlecl of SIngapo \! the\
p1lade In the Salong KabaY<l (f
Ihe rttal;l\s and the Che Illlham
of IhE' Chinese
1 hert. are flashes of th 110\\
Ing \ It tnamese To Dal thl Phi
ItPPLlll~ Sa).a \\Ith Its dlS'lnrtfve
ulIll('rfh sleeves :ll1d e\C:1 the
EUIOPll.l1 locktall llrCUIl dre .. '
1 hl models are pre t) - blall
Ilful In fact But there s on(' th
Illg \\ ron~ Thpy rp pH :nen
Hugl I puml unced bog:iJ) st
r ('('I h (\lll of the most populal
Iftll n<lrk tClUrtSt attractloT1s III
Smt.:ap)11 Il I' thl gathelllll) pi
.ll fell pr(lslltu{l'''' pimps :lnct htl
mosexual ..
ZeHpmdll\ I till Queen Ihat ...
\\ hit th('\ (e!1l thtmselvl:s- are,
h,'Pl.
lurlhpr
t Iluul;:h
I
\ 1~h t1lt'~:.1" 31 f" dro{'leelric power statJonrecentl) eommlMl(ijled In the SOl Jet Tajikistan
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By A Stalt Writer
Ill.. Pllt:l 1)"'\1 Illpl<:. thlt tht.'
1III I 1lt: Ill(ltlb: t hl b I{ puwers l~
.. I \\ltl d \\n 11\d tht: Istronomu,:al
IIll unt I 11lIml,:\ "pt:llt 1m t dlv("r
Illl tn t.:Illllnatlllt-: p'l\erh Ignor
Ilhl lilt! d\lllfll' \thllh 1 J;reater
r Irt I lht \\ II td r Ipul "Ll n IS <:u
II nn~ III III
\\ lIt r "'ltl\t Ih II Pre:-. Jent
" , 11 ,~\1 ... \ Illp Ih ~l \~ Ith tht
mall r t\ I Ih e rl rlt: f Iht: \\(\fld
Ih \t \~I'lld prohlE>l1ls I,. mnot be
.. 1\ d lhlt~ugh \\ II InLl bluudshed
llld Ih\ rx 11,.11111 111.: Ill'" lnd Illll
III II tln.. ll.:r<;:1 tlldllll III Iht l)llh
\\ i\ \\t .. \11 \thlllllt tlr prnb
11111.. ItlJs lhl r Ipcl
R ell1h lhl !\1 nLstt:r 1,1 Publll
It II h I nt:d l h ''''p I tI III Fall
IhHt tho \. 11'1111 I,.lt\ t)f Bluakh
h ITl I hI d 11\ /:.It hlld 1,.11 Bagh
t III II II ld'l rt II \\ll \1t1ll" lh(
1 ~ 111111.; I Ih, lit \\ hospIllI ltld
IJd h l\ Ih. F'lI/11nd 1ft a I~ I
I 1111 I ... , II nd Ihc; rid,
I I I , 11 .. I.:hl { II llg rrl \ 1l1,'X"
I I t Ifl d 1ht I. f rt th(" po.\lplt
hhl IIllh 11111 .. In t1l1n~ trt:atlllt.:111
, H Ih I I1It JI rn \Hll {~UlrrxJ
h rlla,l h ... l"lt:tll I p<'nld Ihe pt.ll
I I \\ Lll h \ n ph,bh III 111 rnll\
t.: \ ~ ... 111 I Illlllllnt Idd
I I r'"
Ih I I' 1'l'r .. 1, Illl
11 II ht II \\ Ilor III \\111 ht
I \1 lIlJI.:J 111 t IUIlHl Hhl
d l{lrc: \\ II h. I" ~nl d I
Provincial
Press
I hc Bright Prnspeds for World
PCIl\.:(' IS the title of an edItorial of
l {tjncl Is/um of Her It The agree
ment 01 four parties In begm tholr
enllrgcd peale Illks 011 Vietnam
In Pans lnd the French propo
sal for n bIg four meetlOg on Mid
dIe East which has already been
nlceptcd by the Soviet Umon are
1I1dlcallon llf blight hOrizon for br.
Inglng an ('nd \.0 the seven years
blody war In Vlelnam <lnd also a
WilY oUl to lht" Middle East maze
111 act;QronnlC With the November
:!:! 1967 resolution Ilf the United
N Itlons SCl,;unly t OUtllll
I he r IP( f relers to President Rr
t,;h Ird Nlxon'li 10 \Ugur.a! ~peet.:h wh
t 11 h( \Vols t Ikm~ Ihe oalh IS 37lh
rr('sldcnt oj thf" U1lI1C'u States In
"hlch he promIsed the people o!
the: wo lei lhat h<" Will ('''<'rt all hiS
<'!lorIs hnv Irus "nsurmg p.. ac<" and
'llurlly Ihrllughollt the v.orld
Pft slden! NIXl)ll Ilsl) lonfil med
Ihls f let th.at th( world Is afnltd of
\\ Ir tnd "el ks pt:ille Illd scutrlty
.lIds Ihl r~pel
I h~ J t II;('ful IntenllOn of Pres-Id
nl Nl\ Il IIH.I Iht: fOIl. t Ihell United
"Ill'" pi" .. I pn 111 n(nt wlc LO III
I Illll( 11 1 pit \,.~ I .. III v tal 1111
p 11~lht I I pc ".. elm Ing people of
Ihi \.... \1 Itl
1 rtll\ 'ld 1\ Ihl hlg tnd small
I IInlJ t' 11(' mOil III IlN·t! llf pC;:H::C
I'll I til II h the d('\r-Iormg n.HIIII\O:
\\h 1 ~ Inn I I .. h ('\t:' Ih( I l{oRls lor
lil \ll I'l11l111 Illd thl I 1I\i ng III
Illl 1 ll<llfd 1\1 11\ III 111\1~s.. pc Il(
HId II II ljll Ilt\ I'rt \ 111 11\ Iht \\nrltl
I" II' 1111 I"' ,pt.',
, \\ Ihl pt.0fll(' II \Y 1rld t \,
I' I th n \\ prl'suJcnl (Ir L'n1I(d
"'1 I\t, 1I)t1 plher hI po\\C'rs hl (Xl.: I
1111 r II ! clfllll<;: towlrd", lllml
nlln Ill" n lnd n-.(<; lIlft:<ltll
Ill:. \\~ Itlilit Ihl! I\N\!lit
1\ n he" hI pc: I I l iln work
r II J' "1"1 nl \ Inti rrngn ..s
11\1111 hi I'lrll
Illl I 11\ \ IHI 1,1 (Ih 1/0! h to;;
I it\ ltd II (dltll 11 tll world
1 Illlllc:nllr\\ Ih~p1pt.'r l1lil
l I I" I \ ht "I I{ur II "pt ceh "f
p til n ""J, 111 I" It ~\ LI "\ pi e"ld
III lIld III nlhlh thl 1;1 .. 1 thlt since
III Illl I \\ Irld \\ Ir II thC' UIll
I .. d "I II~ hi" httJ1 pll:rlng an e[fC'l
t \1 I It I 111"\11 Il}! rt: lll; md ~
I 1\ 11 lit \~ 11 hI" J1Sl1 bl?ell
Il ndt 11111{ II I!l .. lit: Lnd ('fleet \t:
~ I'll IIll t Ii ll1Ll It: ... hnl .. II nd In
\ 11 l'U' d,,\plt"lrln~ lmmlnl ..
'1\\ Ih. PIJ'tr \Hnl III sal th(
I'l 'Ilt l\t \\ Ild t \pcd th II UnllC'<.!
Siltl .. \.ltl1ln~ lhl rre<:ldclll \ uf NI
\ n '111" I.: til It Ihl \ lelnam rroh
I 1\ Ihl \r<'lh 1"'1 acl d sputes the;
Ntl!t rt 111 \\ tr lilt.! l)lllt:1 prohlems
Ihr(' I~lnlng thl \\1 lid pt:al( Ir("
.. ,1\ (d 1hfllLlch 1"1<: Il,.el ul 111<' II" and
~'Il Ihp h;l"I" III J\I ... tlt.l
I
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1111 III" I
\\ Ih II Ihe
l .. n ~
h,
11 1I.J1l n.. I I.: ILn,.. th ..
I hi II hi Pil .. t l1t \1 t-
tl l. ... pllL: ~ll th l' d
I ... \t lItx 1<J(
\..1111 ntll\'h,\1
II J ut-\~ r\l II , 1 'I \ Il h u ..
Ie lin 1 ll1l1 I bUl
11ll11n.. Ilh I'I~I' '" tl r~ III
I( 1If1I1lHd (IfI pop .. n
III 1\ Ih Ih Id I I I t III II
l II II t\ I tilt !lbl I It n tl ilL:
n lilt lUI td \1 d~ It:rrlt I
I hl I hit I. I It I II t h ld\\ 1
~1Il1.; Ihlllhtht.f: J lit \ IHlI. th
t \ h 1 I.. \ nL: In l Illn
II l l ttl Pi.... hI ~
11.;: 1'1 pi I III 11 \t:ml i
h.. II II I I '" 1 d I III t hI \ I I ~
I :l I' 1111 f I hI I Illh 1~I.:'t , .. II 11
II \ nit n t • 11 I I I { I Ii a n I.:
I~ II Illal,.l.. Il.:tlll .. l Itll Hl.:lfll III
Ilrllllllld Ilplll
Ih, \\ I I pi \ 1,1 nil 111111111\
md p I I I,. 11 II,.I pltnntd \\ d
II h\ I!'; H t
1III I I I lit
III III I III ud~ III
ltll'llbl pllint
II l\ 1\ nil III III
I I. \1 II I nt, III
H\ \ I th. I I
11 \ l.. \
h
I III I I.;: I nih
II Ihl I I I
II II.: I .. I
I'
IHll I
It. II tit tll pl\11
\ h .. h lI .. u<111\
Ide lillie,; d hl f
It "r H I IllIe1\" thl ()!th III III I
1\ ['\1\\ 11\1", 1 \\111 Illtll"r\
n \1.:1 glt:Hlr ('"llllt til II \
11 :lnd ht"l~tlhl\ fl'" Ird .. lwrM II
n hi pili II dllTtltnl .. t till I III
\\ 111\ t 1111 nih n 10: lilt hr h1
l r 11" thll th(' fit 1... lll din"
\ I.. tl rh f FrIll t 11\ d
lh nll.:rTlIIIlJlll! '1,111 Ihl
II nil \III1IlHIlI pI I In til
I l.! 11 III d.l\f 11,,"1
.. lltt:d urI' II till 11
P II I!H' d 11 mrl 1Ht nllne Iht
dl 'It'll ~,I Ih( '-.( urlt \ l lllh II
II" lutl'll :llld 11l1cl~ I I'IIpth111 1
I tlr 1'< \\t r I1llt Ililt.: 1 dl'\.ll, til
I 1 \ I 1I1 till \1 Ii tit F;1 ..1
necessity
Those who wei (l Inl\1 I rpo had
come wlth their Wltes and l hd
ellen Some of stud nts Canll 10
Washmgton flOm "lItn far fl In
Ireas as Ne\\ '('I c:.e'" rvJ uryl nrl
Pennsvlv3ma :lnd pVt. n Kt= Ituc
kY
Travellmg a 1101H~ dlslnr f~ lIke
dnvlng 120 miles as one ul IT'"
old friends and ht~ WI(t'" With I
llr kIds did 1:-; In Important III I
I1lfestatJ(m of th~ In l to? tn \
have 111 Afghan"'l~n
TheY mark lId In(1 natl 11. I
daY'" un the ctlh 11"1.,1 md 1C".lVC
home In 'tIme to be. at lne Ar
ghan embassy on bnl o
The cultural :l ISSlIlll'" 1'1 tlll
fore1gn countnes If( plnvlng In
effectIve rol, Thp\ III .. 1-1 jld
have
a Sill III hull.lIns llllymg ho
me netl, s whIch "hould "t: ClIc:111
buted to all Ih(' sturiP:lt:o; frCl (If
charge OUI cmb lS:,\! 111 \\ Ish
Ington does thiS and I'" ft om \\ h
at I notIced among th~ "tlfdl nh
successful
h-Otll lliiturill
Olf!, InIS£, monlhh
fnl IIll-' studcllt'"
( II pn:-;slble 111 l 11pll\ 11111
bulletin \\ Ith IIppOt lunltlt ..1\ 1
dablt In Afgh 1111st:l1l shflull bl
pubhshld Ind rllstllh ('I If II
students lh(' lll1tt1ld 11(1 II
Ihe Indian emb I"'SV h 1'" "illf 1\ I
hullt"t III inri I.. f II I h t1tl I '" Ill!
III It,;;. ObjC'CtlVt s
It 1\ h £'ottll \\111.. I
Hl Pll .. thnt .... \, I \~h I I
t't dtt~rm llld I !l1,kt thl t
I \ I~ I II I \llt: I l I.:
I Ih I '\ II.) Il I It
l' lllll n \\ h lll.:t n 1
I' 11 I" 1 n I 1\ III. h
Illn \lr"'1\ ...,l thl.: .1111 til t
-\hh I d l~ rl I"'~td II I' \~
I'll" rlbt. I b\ It h,\nlltl\t
,:. 1.. l t.l \\ 11 1 Z t 1.:11 I I
I.:radlJ t III 1.... II til I I ch nl. m
tr p l.Jkl.:l1 III lht [) In II tht r'rt
'Idt'llt \\ ulJ h~ 1 \\ ..Ido 111.:. 11 I' h
::t,1IJ
BUI l\ \rprtl H h luJ tx-en III lut
he ...... \Ltl Ln 11l Ihilit I pll.
"\tll ;il \ ~ I II1J tht' J urllt'\ \\1
IJ N III '\ill I "'..l-\10 ll'llt1tr~
thl" .. I...1t> 1 Ihl Ir n l. Un.i n hI
,aid
'I\, n i \" In hh thllJ \\I.:t'\., n
In.. e \~:1., unJt ("1.00d h ht: an),I('lU
I' mal.c lht' <,arlle'St lh)SSlbl p .. l t
.j t \\Ith EUlopt:an It:aJtc'r'' 1(\ t 11
rhas t \It:\\ Ih 11 L S lIn \It th
... \ Tn ll. tll:t J .. trtngthcl1l11g
I Rt ut r
allies'
I ,ndl
h 1\1 Iht
\ .. I I
IllIIIl ~r t
\\h,h dl
the.: l.:ull
European
tl
lIlt tll\lhdt\ dtllhUhlllltll b\
thl -\rab I(ader ... ft\llltd lh~ I tllIl
Illl'" 11" ",tatcsnltn l \pahle ~ I \I I
II 11\ 11Illit r<>1.;\llllllU: Ind ~clng lh~
nIl H'St-. of lhC'tr pt:l1rle:-i th( IIltt
1'<.: ... l f rt Ill,: llld SC~lLnt\ f 1111
the Sl\ell Ut"'I InL! l\ rn:lth .. /
IItg up Iht: n~al .;ItuI11(\11
\\ h II thl.:n \\ 1.. till I.. rat Ii It I
licrsh'l.):S rl"ph ttl thl"st.> ,teps I,
I III \0: SIlk "tl'ppmg he: fulfllmcnt
\\1 tht: Sl~llIlh (ounl;l1, No\emhtl
rl ..olutli,)ll llnd( r \ cHll'U" I"'rt I('xt",
\hllt H \ ps)lhnSL:i I'" ht In",
lanllt"l.l III !qat: I tl' III t \t r ~rt: III
'I.\' Int It! -\\1\ IS lulklnt.: l\tl
lllnr( frank" :thoul th(' plan.. III
tht Illnl \, Itlllll 1'1 thl S<'lled \1 tl~
land, \ llllllllnr t I I..r Itil IlIJ I
holdm~ (xtrl"llll .. t \ ~ \\ .. ill III th
prc~r\]tl\n nt til \\1;'\1'111 n I
lh< ..l tlrntOflt: ..
Ht'rt' IS ""Ilt 1'1 lht 1,,1t'.. t "u..I\ III
It rr H}\.c~ It \\ l .. III IJt b\ l"lllt I I ttll
Illdtrs t.lf the ISI;1lll hmks \\h
111ll1l Pl;re.. \\-htJ tl'ld I'l n:"p III
Jtnt of the.: nt:\\SplpN Mvndt I
I, self undt:rsto~')d thrJl Il~rus\lt III
annnt h( l!1\C'J1 up IIld Ih \1 th
(,,)Im HeIghts (S\llan ttrrl! 1\1 I
IU"I (l .. ntlC'SSIf\ II" I..lllh ~ II
Ilt\ I .. th", J\\rdlll rt\lr
\ .. 1 ,hl..l 1 o:latttl Iwt
\n~1 ll'lhl II \ I\lln \\ III
Ilghl t .. Ill,.. Ihl n\c
S n I "ll I1lt:l nt:."d thl
11.:11\ I" \\h I m \1 Shl." )"h
1l111l11h\ tht t'nilalll,.t 11
\q<lt'H
It I" ~'l.:11 unJtr",tll1J th \I tht ~u
II ,",Illt't. .. II Iht l N ", all\ f'Ift ~l
p~"~CI III , ... \ ttl Irt",d '" I I III
I-: lit LOll \\ lilt! n \ .. ltlsf\ \1" F 11
(l\ll P iii '\ \ c:\~ th, hl,1 I{ll 1
.t \'IHlld £'ot Isratb, I'rl ..tn"
ISf3pl I~ .. ondu, tlll~ d:JII\ \lit I
tl.:.lllonal I"'r""\t~.. tll\'n<. a"'aln .. t a 111
mht I Ili \rar. st:tl('~ Onl I I Ihl
l1ltlS\ ~nltl)! I I.. lateh \\3 .. tht r H
r\ rt3Il .. ~
If 1'31 L.. \\ (l thl Ilr't 1 r th
\\",'uld t"ll :;t"C'n hlft' I a .. J>:11 hi
Prt' dtnt Nixon I~ pan .. ularh U"1
"1t)IlS t~) ta~f" the, hIli Ilul III Fr In
....' -\mt:n,:.I1l rdltlon.. \ftt" tht
,tralnl'\! pt f pJ IIlhtt'1 Prt 'IJI nl
Johu~"n
In ,\ ash mgt n :llIth ...\rl t atl\('
ur",:~ said thnl thlre \\er~ :.trOllt-:
1111..111,. <1 \ \\,)n .. lhat Nc\on \\t\uIJ .. hlp
l\r .. t tn pans ~lnd latt'r '1,\1 LI n
JI'" Bllnn Bnd Rom~
Tht" "'hl\e Houc:.e annnun .. tJ th It
Nl:\oon ho~d h) mal~ the \ I,ll" Ilh
111 thE' next t" l ml;"1nths i'r ",.ork
ng dlSo.:USSll'Os \\ lth It lJt 1.. 1 ..1: t
ral NATO lountfll.:s
PfcSJdentiul sptJl~:;1\l U1 R~'n 11..1
?-Iegler told .. prfOss ....'ntN~ .. l
ThrrC' l!t noUung firm 10 dnnOun\,1
Irom th~ White Ht'U5t' ..."1n the trq
hut tbe- president Is h\lpdul that ont:
~ 0I11 be: taken
E:\oplorator) dl:s;,:USSIClU" \\t"rt In
I..a~ lncr the \lo~ck.end \\ lth tht
Fur:'lJ"lun .,l\t'rnnlcnl.. rut '\ l..1r
.I numht r of i. ht:1 \r Ih l(lullln~,
Ul Imrll'mt:nt lht "\l'tlrlt\ (llun.. t1
Rf'''lllulhH1 \\as Iht IPshlrllllm II
tht: I,.nmOal I'X It ntlll I ttl( 11 tn\
lht;" lrl It n r 11ll1l,.ll."l1ll) I'rtl"'ull
II rl..l'>; I rt pill.. • f'l ~ .. hit 1(">\\ II.:
I{reSSIOn
HI~ rlstl!ls hl\t ht"t:ll i1111111d 11
\h'" n ....pt .. t \1 the .. lll1e IITnt h
l."\t;1 Ih'" l!\R hi" d 1\\11 LIp tn..l
I' pi. SI d 1 nd II I mt t;1 hll f.
Ih tnllllllt1ll11 I h N\
h rt 'H III t 11
Ihl II \R J ltd II Jod Ih l I '"'
n II lo! 1"1 "uprl II t Ihl III I 11
Ihl lIN 'inn 111\ t lnll ll.. "I'
'd rlpft .... 1I111l\c: t. linn II J Irflng
\\hl h "I.. h1rgld \\lIh PIII'HlIl~
Iht .. ond tl n .. It' lht mrlc mt: 1t
I tht" 'l \ t \ ( I I I I ot. 111
By Shalle Rabel
PAR'r rn
er cultural shocks follo\\ c:U( h d:-.
washmg clothes looklllg II t.1
one s own meal': keeping Ill'"
room clean etc
They develop suddt t1 I1v"'rSIf 1<;
to the neW surround ~.6S becclllse
they leave theIr homes \'\"lthout
hnvmg any know I r1~e l f what It
fc IS In a Western countl y Sume
times however thos(' who leavc
home take such a faSl..lnntHin to
the I new envlronm~nt that It bp
comes Impossible for th('m to
leave ,t
To combat thiS a periodIC' (lr!
entatIOn course which might In
elude ftlm and ~lI':le SrfJv's ( n
vanous aspects uf life Ir:I a \\ ('~
tern country should be OlC3nlS
ed for the benefit Gf tho'e tu:!
ents who are select,.. t to go RbI
oad
The second oar\. f·f my pH,posa I
IS more Important Once our stu
dents are abroad they I(\o:oe h
uch Wlth what 1::; ~thnf{ on It
home But thiS dt~3 nOt nlCdl1
that t.he~ are not ml(-IPst,.. d n
bemg In touch t/I; 1th the IIp\ lien
ments at home
FllI from It I \~ as In \\ ashll g
ton dUring the n St to d lIlrl
attended the co l:ot1ma I y fl I
gathenng 111 the AI~h3n l"mbasc,,\
Ttwre were more than 1JO Af .... 11
an students In the embH:-:t";
-----_..:....-_..:....-_--
NATO
visitto
Afghans abroad
How to get students to return
Just, stable peace urgent
111 , I "110 I, hluhhgllt5 II
011 0, tI I 11/Ihl'(1I, I '" tJr. S,n Ir!
(Om"""lIst "'1/1 \ II,." spay" Prm
do 1If! 1011110' \ "lC; 1404 O,tloflna
II .( /tIl") I If thlll.l,"p In 0 /ISI OIl I
filii I'M I l' II ,II, \1' dellt EII~I
lhe sHulllon thtl hi" Irl"'C"n lilt
h In th' Maidlt E..I'li1 I", I vlll..lng
In\. r<-IlO;;lng ,Iarm nth" world I hn
IIgh alft Ill\ nU11l Ihnn I \t II Inti
I h Ilf has I' Is~ed Slnll Isr:u I :JIll
~lll h~ UI Itt J ..... rah K( p\lnll.. J
dill l nd S\ rl:t thf ~ nSt'qm!\\.'( !
l .. rlllt elirt ....h'n hll\l nlll ht:\n h~
II J II( J 10 thl .. \t f\ Ja\ ;lncJ Ihl'
t 1ntlnUt" 10 nggnl\att' lh(' Situiltliln
11 H\h III the MIJdl(' F ht hili
\1 lhl IOlllll111 nil ~ll."ne I'"
\~ hl1ll
t :\olellsl\ I ~I lh tPrt tont.. r('m I l\
IJnJf"1 Isrllil (u.upat l)n llil SUII
Inal s' Hlds Idlt I..nusmg lo,ses h.
mternatll\n II ,hlpptnl! md,j~ Nol
I'fl the f\tt \ll hundrtds tnd hUlld
ru.llt of lhou'\anas I,f '\rahs lhnSld
rf tht:>11 hind IS Iwt prtn Idt d f(\1
On NO\t mt"lt'r~" 14t17 the.:: l N
StlUI I) l U ltl ld'ptq.l I rC!'(l11l
lll"l!1 \\hLlh should hn(' rrll\ldeJ I
baSI' !t1r a JUst nnd '" ahlt pe3('(' In
the M ltJd\c East
It hns tl' he- Hiscrhd hl)",f"Hr
thill the 1111trt:f 11f a f'llhtltal SM
Ilemenl s III t lllak.lt1~ Iln) h{nd
"I) tht tuath\n In hiS IIrea lOn
tllllllS to ft:Jn I 11 un~tabh: ll1J thtre
I'" Itc\ !-.surllht thnt tht llln(ll .. t
\\dlllt\1 fhUt til' \\Ih 111\\ fl"1rl."
,rt Itm/.: I d Ingl.:r h1 r<al,.t n ..,t ml\
In tht MIJdll fa"'t
N~n\ lilt' a, t l ns anJ Hl:UlllCIl{-.
l..onllrl11ng thl." Stlllllt\ (IHllhl]
rc~()ll1l ~ n 11J tlr!'.... I I til In tht:
JXu t 1,1 lh~ Int< It Sled stHh ,~tht
A,rub ... ountnu and I<;:ra('!-ma, ht
d{ljlnl\.ch SUJl1ml'lJ liD ThiS un~ue..
t IllOahll .. til o:ht d hghl on the:-i(> trtl~
It:a,lln, Il'l lht" ... tlrrent "11ult 1ln
11 thl'" are.: I
" nllJl1b~1 1'1 \r 11-. l untr t s dt ..
lInd Ihlll Itsdme .... I Inlrlf"nlCl1t
Iht n:'lllulI("I11 ll\ 111 Its ..IaU"'I ... Su
.. h .j dt I,. ISh'" \\ h ,(lllhrmni n I"' II
lIdJlar h\ lht It Idpr,hlr.1 thl
l nlted \rah Rt I"'uhll
Tht> ..1)tllSt ,)1 I number vi \1 It
l untn(''' t(woalds \lit rtlllg ..uch
tiel Sl('ln \\" I I lr n ,Imph ttl
al t h'n81 ~ elt:mc:nl... tflt'd t~, wlr.t
athfintsl{t: I,f lhl lu"t IOJlcna l l tJll
at tht lint tal.t n b, hr:h I and the
cxtt>rnal fon.."t's SUNlt.utlng ht r III
\lo(lrd.....dh\,lnglllJ: the \1,.Jdlt E '''I
settltt111 nt lind lnnt:\ n~ tht ,\,
,ur1t"t.1 '\lnr. hrrltl)rlt: ..
1hi." 1 i\l 11 \\a .. Il h Il'td the
-.etllt'n)(nt 3nJ thlntJ, I".t to alll'"
III rradl.. 1.: tht> liqUidation ..)1 tht"
... '1"(''4U('I1-..:I c: I,r Isrll~h aggr~s...lihl)n
I h", mosl mf'I'rtant pohth.al fal
1'1 III lh~ t~lft'rh l'( tht" UAR anl.!
Frt:n h 1,lh.. Il,l .....j II .... unda\ that
Pn'Slde-nt N \ 11 \~ \uld \ cn rro
hdhl\ \Lsl{ P'H .. luh th .. \tal
f\"1f tht IH~t full :-... \11 1l111. .. ht t\\1(1
In ~mt'fl.. an tenJer and ~nt:r II d~
tll-lullt for llnw,l t'lgl-Jt "t'ar~
1he, I'''lllltt'd l\lIt that a trtp b\
lht' l S rrf"slI.!wt 11\ the oe:\ t\\"
ll\(ll1th .. "'~lult.i hn\t to he I..arefuth
plnllnt:d It n\~'\d lltlshlng ""th Iht
.. nmpllll::11 Il)1 thE> Ff'('11Ch rdeft'1\
JuOl I'n r('l:looal lnd St'1l1\tf" reform
dllC n(':\\ ~rnn};
Dunng tht> .. :.111\1'3 ~n (l)r tht' rtc'
ft'rt."nduo' fl'r "hkh n~' tc';lIlCt date
has ~t'n h\,t"J-(II.:'ncfl.Il tit' uQullc
111 a \ make ~\llnl pn.nln\,lal tour,
flO: \\ell I" fl."lt'\ ,,'n and radtl' !If'k-''t
lht':o
~ tflr h Fnn t i:l\ NI\,on \\\.:'uld
prt.l\ Ide thl~ I'r~'rtuntt\ tor (he hrst
full scale Fran,,,"-\mefl ... an talh at
preSidential !cu'" ...lnC't' Pre~ldem Kt"-
nne<h \:anlt" here" In !un~ 1%1
P'resldrntlBl pala,,"'t' SOUTCe"6 In P.jfl'
"aid tht~, th('lu~ht (he arrangem~nl
of Prt'sldt~nt NI, ..)n S Ittneran In
E\lft'rt: \\I~tlld h Ht ,i pcIhtl,:t1 1m
As I .ald earher the fin" f)llm
Afghanistan of blains tnle. l~e
United Stntes IS ~mqller thall any
other country In t~e "orld Sf 11
consldenng the nl~l..:d fOJ 1I:t1l ed
personnel mSlde the coutrv 1t IS
big Ind we oucht to find waYli tv
encourage OUt 'it Jdl' lls 10 volull
tanly return horne
ThiS COn be -Ionn l)y the folll)
Wing methods
FIrst onenl1ng our stupents tf)
hfe 1n the We.t prtor to their de
parture
Secondly maln amlnlit dose re
latIOns WIth the Afgh. 1 ,tudent.
in the UnIted State.
Thirdly offering <ultable Jobs
for those students w hn at t he' end
of their educatlOn In the uflIv{'r
sltles In the UnIt "'rl Stalp~ ,l,lsh
to come home I u' do n( L 1c.no\1,
whether they can hnd su tarle
employment In the: g lVernm nt
or onvat.e organlsatJfJ "IS
A maJonty of tbe students \\ho
go a broad do so f Ir t he lUSt LJ
me Thev kno\\ verv httle o(
customs CUltUI e and \, ay at 11
Ie of westerners ThC" moment
they land In an airport somf'whe
re In Europe or t1l{> UnlteJ Sta
teo and are a.ked by Ihe alrhn!
officIals to colle( 1. theIr bagua.ge
they reallse that th() are m a
completelv dIfferent \\ olld
From the yen lust frustra1Jon
of carrymg hiS c" n luggage to
the place of abod(' a St t It~S of ( til
Mideast
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Mideast peace
tu )('Ccilt the most favourable terms ('\et
ullcrt d h, III Arab leader Contrar} to all ("xpee
I I hons th£' H.'actlOn from Tel A\ h to these con
('C's.... IUlis for 1)(' lC£, In the i\hddlc .. ast his heen
JH /.nthe
lsra('h leaders have' C\ aded the main l)ro(lO~
~ lis for Ilcrmanent I)C lCC' III the area and Ilistead
h 1\(' t liked Ihout Issues. which h:ne no Immed
Iltt: nit \ :lllrt to th( m310 .)roblrms. 1\11 tin Is
rlcli It':ldt.°rs sa, Is thcn.~ must be 110 Te~l(lr3
hon uf tht' lime t967 Situation It is tll11~ they
IlIfnrm the wurld wh It the v w mt lnd what tllcit
Ilulln '0" ard", th('sr mlln fh~ ('nnto. sSlnus for
nurm -rIsing th(' Middlr Fast Is
\s ha ... hC'("n r('pcatrd 10 rrcf'nt werks the
'lll1dh .. ,.,.t cn~ls I'" nun 109 from f(~JOnal thr('at
IIf Itullhr, IflSht's to • \\orldwldf' nlld~1I one
\ t till s 11111 tlmt ho\\ l 'er thr forr. s of In'ace
'u ISlt{'(hnAh :.ldl\( tnmA to sohr thr crisis..
l~n "'Id{'nt dt (. ) 111 It (If I'rltH'{' has. 1lt'('11 • XI rtl1l~
"llh tTl t lTorts tu flu:llh ("nd t.lJ( dlplomahr JUK
dJ11/.: Iud IIldlrt rt nt'~ohat1ol1s md r{'ach (lUlc!U
'lUll... Ilnt \\111 If'lua1h rpsult In WI ",thtll twal
Ilf thl t)«('UIl\ inA forc('s from Arab land and ~ua
I ntt l lh. futurl S("(,UJ1t, of th(' region
\\ I hOllt tJlat ISTarl "III realls£' Uw clt'lie
Itt .... tuatlon lh II IWT'SI"it.s In thf' I\1tddlr t ast and
ht !tH"1 tht \\ IrlJ1n~ tI( tht~ hU: pow('f'S on tht pos
,\htlll\ tit I nut If' Ir tonfrol11.:\(lOn Il1l1t('rlalises
1,1. slle I ch tnt I,urt'~ 14) ITsl)(HH1 to \rah... un thf'lr
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Tht> d~ar st.1tcllu III nf (lam II Ahell I :'J:H,sl'r
th(' IJff:sidl'ut of tht' I Illhd Arth It. puhhC' on Ult
cohceS.'HOlls for I Ileau ful settlenu 111 tlf tht I\hrldh
I ast CriSp.. IS , ('011\ lnong ('\ ult 11('( nf til( IU.tt n
tions ,If tht \rall n ,t.nlls In nnrml1lsc lilt 'ilill I
linn In lht In 11
In til!' tII1('r\I("" ~l\(n In :'\:c"\\s\\tck 1111,...11111
Ilre-sHlent ~Is...(r saul th'(lf Isrult fnrC'ts With
drt" th t I\r d)'i WUlllrt III lkt • d('C'llfnhull (If
,nnh. IIIRC n lit \ \\Hulcl It II ~I1lSt tht flJ:11I uf
(\{'I\ lI,llun tn ,,,( 111 pllrt "ollid n(fl~nIS1
the hrrllHr)11 InttJ:Tlt\ of 111 111hnns In the '1<1
cll(' I , .. t lilt Itldlll~ 1sT U 1 \\ nllill , ....., nl In In (
dum elf n n I/o: Ihun III Uu l11t('rl1 ltlonll \\ Ite r ..
Ind n(tuln ~e e k l Illst lIul III H'I fill ..nllltwn 10
1111 1'\1t'~tlUl It fUJ,:I I prnhlt111
Pn SIde III :'IIi IS."" r ~ 141111'1 sstons. fur
Iht \\Ithdrl" II til thl fOfCt.. III lSI I
tl frUll1 thl tI(IUPlcti \llh In,,,, In f'lrCI1UlI~h
hut Ihe \ h l\ I ht en r(,Jt t tl d h\ I",r It I :\ , .. I I ..
h rlJ1 .....oh ( '01111 IIf the IHlt",luuhflJ,: " ... Ut.. III
Iht ")llth , .. ( lIPopull Ill .. ttllH.lssltll1-. fllr tilt \\Ith
III 1\\ 11 uf (Ill 111\ fun e'" In III hnt \\ Ith th t "e
('lIrrh (OHIH II rl ... "llItll)1I of :\len ( mhl I .! I Plh
lIld Ilsu \\ Ith th. dt Illlnd .. (II ntH of Iht 11I~ )11
\u'rS thlt ~UIJP(lrt h'ul III her lltlllrtl .. \\Ith
Ihl nt IKhhourlllJ:, I\r Ih n ,111m ..
"lilt I till'" ' ....0 It I" up 10 thl 'mild' I
tiun .. "1)1<111 IIl\lI\ III th t 'll1ldh 1 ht III t.1I11
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Ihe aSlcemcnt \\ L<; sll{llcll IIIl hehalf 01 the I ducahon Mill
Istry hy SClulid Ihpuly ~llnlshr uf Ellul ILIOn Or Mohammad Arer
(,hul.,j and .>11 beh.llI 01 IIN[ SI II hv IV (, I aKlelou and on behalf
of [INIl.. IJy I I JolTere.
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We ha\l~ been seilIng lottery tickets for veal S at Af 10 a pIece because unlike ot-
her lotteries no one loses in Afghan Red Crescent Society raffies You may be
I ucky and ,fill one of our brand new cars, an expense paId triP to Beirut or
Tehran. or \-oish prizes up to Af 1511,11841
Your money adds up to the society's
"henever Its help Is neelietl
Buy Afghan Red Crescent Society Lottery
Ticket. They help.
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